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 ضايرلا تانب ةياور يف ةيوسنلاعناصلا ءاجرل 
Feminism dalam novel Banat Riyadh karya Rajaa Al-Sanea 
صلختسم 
Abstrak 
Marini Tri Cahyani /A01214017 
        (Fakultas Adab dan Humaniora, 2014) 
Penelitian ini membahas mengenai Feminisme dalam sebuah karya 
novel. Feminisme termasuk kedalam aliran sastra yang pada mulanya terbentuk 
dari sebuah gerakan. Gerakan ini terbentuk karena adanya protes terhadap 
penindasan perempuan, kala itu perempuan menempati tempat jauh dibawah 
laki-laki hingga terkadang hak-hak manusiawi yang seharusnya dimiliki oleh 
perempuan tidak tersalurkan, penindasan tersebut terbentuk dari beberapa 
faktor, diantaranya adalah faktor sosial. Dengan adanya gerakan ini di 
maksudkan untuk menyetarakan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan 
laki-laki. Gerakan feminisme memiliki beberapa macam bentuk pembagian, 
tiga  adalah: feminisme liberal, feminisme sosial serta feminisme radikal. 
Ketiga macam feminisme tersebut memiliki tujuan yang sama hanya berbeda 
dalam aspek pencakupannya, yaitu bertujuan untuk membebaskan perempuan 
dari berbagai macam bentuk menindasan dan pengekangan. Penelitian ini 
memiliki dua rumusan permasalahan, yaitu:  bagaimana bentuk feminisme 
yang terdapat dalam novel Banat Riyadh? Yang kedua bagaiamana bentuk 
penindasan terhadap perempuan serta protes yang dilayangkan perempuan 
untuk meraih kebebasan?  Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode 
deskriptif kualitatif (untuk memberikan penjelasan dalam penelitian ini) serta 
metode analisis (yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penelitian), 
dimulai dari observasi data yang dilakukan terhadap objek (novel), kemudian 
mengumpulkan data dan memberikan beberapa hipotesa awal terhadap data 
yang telah ditemukan. Setelah dilakukannya penelitian terhadap sumber data 
novel banat Riyadh peneliti menemukan banyak data yang membirakn 
informasi mengenai penindasan terhadap perempuan, yang dilakukan oleh laki-

































laki maupun adat masyarakat setempat. Perempuan dikekang dan tidak dapat 
melakukan banyak hal sesuai dengan keinginannya, bahkan bagaimana ia 
tertawa, bergerak dan bertingkahlaku pun harus sesuai dengan aturan yang ada, 
ia juga tidak memiliki andil untuk menyuarakan keinginannya meskipun dalam 
masalah yang menyangkut pautkan dirinya. Inilah yang akan dikaji oleh 
peneliti sebagai bentuk untuk menyuarakan protes terhadap penindasan-
penindasan tersebut. 
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من الشخصيات بزتلف  القصص، تضم الكثتَىي فن سرد الأحدث و ة الرواي
الرواية  بقصة أجمل فنون الأدب العربي. تشكل انفعالاتها وصغاتها، وىي أحسن و 
  1طويلة تتحدث فيها عن الأحداث واقعية أو خيالية.
ينقسم ف العربيالأدب  مفهوم العربي، أما الأدب الرواية إحدى من أنواع إن
ىو الكلمة الجميلة الدؤثرة على ذىن  من الأدب عتٌ الخاصالدف العام،إلى الخاص و 
هو طبيعة الناس الدصورة بالفعل أو فعتٌ العام الدالسامعتُ و القارئتُ و أما الأدب في 
لية الأدب لو الوزن النثر، الشعر ىو عم ىو الشعر و إلى قسمتُالأدب  ينقسم 2النطق.
النثر ىو الدثل، أنواع قافية. اللا لية الأدب ليس لو الوزن و فهو عمأما النثر والقافية و 
الرواية نوع من و  3غتَ ذالك.اية، القصة، الدلحمة، الدسرحية و الدقالة، الخطابة، الرو 
تصور الحياة في عدد تكلم كثتَا عن مسائل الإنسانية و ت دب العربيالأأنواع النثر في 
                                                          
 1  843(بتَوت: دار العلم للملاحتُ، لرهول السنة) ص.  ،، الدعجم الأدبيجبور عبد النور
  42م، ص 1112،(مالانج: الطباعة لجامعة مالك إبراىيم)النظرية الأدبية العربيةمزكي،  أحمد 2
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 4غتَ ذلك.إجتماعية أو سياسية أو ثقافية و  العلاقات بتُ الإنسان وبيئتو، من حيث
من حاجة الانسان إلى رواية الأحداث التي تقع لو ودفع الآخرين إلى مشاركتها 
الفطرية للإنسان وىو ينتقل ىذه الحاجة إلى عالم الخارج بطرق لستلفة، حتى الحاجات 
إليكم لشا بن العلاء "ما انتهى والنثر الجاىليتُ قال أبو عمر و  حتُ ضاع أكثر الشعر
أفرا لجاءكم علم وشعر كثتَ. ىذا من أهمية الرواية قالت العرب إلا إقلو ولو جاءكن و 
  5مقامها في العرب.
اية بنات الرياض، يحكي فيها عن ىي رو في ىذا البحث لدأخودة الرواية ا
أحوال الدرأة قبل العرب، كيف شأن الدرأة التي لا تستطيع أن بزتار طريق حياتها، كلو 
، كلها لزدود على اسم الثقافة  لاحرة لذامن أيدى أبيها. لا حياة للمرأة و مأخود 
ىذا  و  الحزينة بالرجال،  الدرأة الدتًوكة باحياء الأسف،الدين. الدرأة المجبرة بالزواج، الدرأة و 
كلها من تصوير الأشخاص في ىذه الرواية. لذا تقوم الباحثة في ىذا البحث النسوية 
 في إطار نظره، تبحث النسوية و كيف شأن الدرأة حتُ ذاك.
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 م8991(القاىرة : الطبعة الأولى)  القصة التارخية في مصرلزمد الديب سعد، ‌ 

































النسائي  ركةمن ح في أول ظهورىا كنت ،النسوية لغة جاء من كلمة النساء
عمال الأتًبية العلمية، في الحرية الدرأة في جميع ألضاء الحياة مثل في  تتحدث عن
 6عمال السياسة و جميع الأعمال في المجتمع.الأالاقتصادية، في 
عتُ المجتمع  و ل على سوية درجة الدرأة و الرجىذه الحركة أولذا لت تظهر 
و مؤسسها ىي   12في قرن  لتناول الحقوق الدتسوية بينهما. كان ظهور ىذه الحركة
 s’enO roF mooR A) بكتابها "flooW ainigriVفتَجينيا وولوف(
 7.1291" سنة nwO
النسوية في رواية بنات الرياض ليس إلا لتحقيق  الباحثة في بحثو إلى تذىب
شأن الدرأة في العرب، كان العرب بلاد الثقافة و بلاد الدين، على اسم ثقافة العرب و 
 البحث حتى تستطيع أن تركز الفكرةدين الإسلام. ىناك النتائج الدأخودة من ىذا 
في العالم صوصا و لتحستُ أحوالذا في العرب ختظهر فكرة جديدة عن شأن الدرأة، و 
نظرة إلى شأن الدرأة في المجتمع، ىذا كلو ا من أىداف الباحثة في بحثها. ىذو  عموما.
مور الأ ذالك من غتَناحية الاقتصادية والسياسية و العن مقامتها في عتُ الرجال من 
قصصت  فجتماعية. بحثت الباحثة عن حقيقة الأمر في معاملة الدرأة عند الإسلام الا
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ن الرجال يعامل الدرأة على فرحتهم، غاب منهم شعر الأسف، يعامل الدرأة كاتبتها أ
لدرأة إلى مقامها الأدنى مل الها بطرق الثقافة. الثقافة التي برليس بطرق الإسلام، يعام
ىذا ىو عامل من العوامل  التي دفعت الباحثة إلى بحث النسوية في نها المحزنة. إلى شأو 
 الرواية.
 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث التي براول الباحثة الإجابة عليها فهي :
 اية "بنات الرياض" لرجاء الصانع؟في رو النسوية  اتابذاى.كيف 1
رواية "بنات الرياض" الدرأة في و الاحتجاج لاضطهاد هاد . كيف شكل الاضط2
 ؟لرجاء الصانع
 ف البحثاج. أىد
 أما الأىداف التي يسعى البحث على برقيقها فهي ما يلي: 
 واية "بنات الرياض" لرجاء الصانعفي ر  ةالنسوي ابذاىات لدعرفة. 1
" الرياض بنات" رواية في الدرأة لاضطهاد الاحتجاجو  الاضطهاد شكل لدعرفة‌.2
 الصانع؟ لرجاء

































 د. أىمية البحث
 :من تتكونف البحث ىذا في الدوجودة هميةالأ أما
 همية النظرية الأ .1
مثلة تعليمها بالأالعلمي في الدراسة النسوية و  سهملهمية النظرية في االأ
 رواية بنات الرياض.التوضيحية عن النسوية في 
 ىية التطبيقية الأ .2
 للباحثة‌. أ
فاق ياد أازدتراث العلم الجديد و  سمأهمية التطبيقية للباحثة ىي ا
تعاشرىا من بحثها، و علمية عن النسوية. تأخذ الباحثة نتيجة الحياة 
 الأمة. على المجتمع
 للقارئ‌. ب
للقارئ ىي زيادة العلم الجديد والدعرفة عن النسوية  همية التطبيقيةالأ
من قراءة تلك نتيجة أخذ يت الرياض لرجاء الصانع. و عن الرواية بناو 
 الرواية.
 الإسلامية الحكوميةكتبة جامعة سونن أمبيل لد‌. ت

































لدكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية ىي الأهمية التطبيقية 
 في الدراسة النسوية. الدراجع الجديدةاد يازد
 ه. توضيح المصطلحات 
ما ياغة العنوان لذذا البحث، فالدصطلحات التي تتكون منها صي ةحثاتوضح الب
 يلي:
التهميش والتذليل والإهمال من قبل الثقافة ترفض النسوية : ىو حركاة الينساء  .1
 المحلية.والاجتماع في المجالات العامة و 
من الشخصيات بزتلف  القصص، تضم الكثتَفن سرد الأحدث و  الرواية : .2
أجمل فنون الأدب العربي. تشكل الرواية  انفعالاتها وصغاتها، وىي أحسن و 
 8خيالية.بقصة طويلة تتحدث فيها عن الأحداث واقعية أو 
شاكل الدرأة عن الحب في رواية عن حياة الدرأة العربية، فيها م بنات الرياض : .3
كيفية الدعاملة الثقافة العربية على اسم الدرأة، يحكى عن شكل الدرأة العرب، و 
م و منع على نشرىا لقوة 5112الحقيقية في العرب، ظهر ىذه الرواية في سنة 
 د العرب.لزتواياتها في كشف شأن الدرأة عن
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في  1891سبتمبر  11رجاء بنت عبد الله الصانع ولدت في :  الصانعرجاء  .4
مدينة الرياض و ىي كاتبة وقاصة سعودية، ىي ابنة لطبيبتُ و قد حصلت 
.  على ىذه 5112على بكالوريوس طب أسنان من جامعة الدلك سعود 
 .لرياضعن شأن الدرأة في ا لكتابتهااسمها حول المجتمع  تالرواية اشتهر 
 حدود البحثو.
 في ضوء ما يلي:فيما دفع لأجلو لكي لا يتسع إطارا و موضوعا   بحثها تركز الباحثة
إن البحث النسوي في ىذا بحث التكميلي يركز في رواية بنات الرياض لرجاء  .1
 في شكلها من النسوية الليبراليةالصانع فقط. النسوية في ىذه الرواية مركزا 
، msinimeF tsilaicoSالنسوية الداركسية : ، msinimeF larebiL(الفردية) : 
 .msinimaF lacidaRالنسوية الرادكلية : 
 بنات" رواية في الدرأة هادلاضطوا الاحتجاج إن  ىذا البحث يركز على شكل .2
 واضطهاد الرجال على أربع نساء واحتجاجهن. الصانع. لرجاء" الرياض
 الدراسات السابقة . ز
ىو  الباحثة أن ىذا البحث في دراسة النسوية لرواية بنات الرياض يلاتدع
تسجل الباحثة في  فقد سبقتو دراسات يستفيد منها ويأخذ منها أفكارا. و  ،الوحيد

































السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات في ىذا 
 من الدراسات :ما سبقو النقاط الدميزة بتُ ىذا البحث و  الدوضوع و إبراز
لنيل  توقدم ،على اسم سكينة "النسوي في رواية زينة لنوال السعداوي" 
علوم ب و اشهادة البكالوريوس في اللغة العربية و أدبها قسم اللغة والأدب كلية الآد
م 3112الإنسانية جامعة سونن أمبيل الاسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 
النسوي في زينة لنوال السعدوي وبحثت بنظرية النقد الأدبي  فيها دراسة النقد الأدبي
النظرية الأدبي النسوي وخلاصة من ىذا البحث ىي كانت رواية زينة من النسوية و 
 اللبرالية، النسوية الرادكلية، النسوية الداركاسية.
النقد الأدب النسوي على قصة  "عذراء جاكرتا" لنجيب كيلاني دراسة 
في اللغة ة الأولى يى اسم "علي أصغر"  فقدمو لنيل الشهادة الجامعسياسية جنسية عل
علوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل ب و االعربية و أدبها قسم اللغة والأدب كلية الآد
م. وفي ىذا البحث بحث 1112سورابايا سنة  الاسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا
 اكرتا" لنجيت كيلاني.أشكال النسوية على قصة "عذراء ج فيالباحث 
 على اسم " حفصة كوني مباكرة "،أحلام النساء الحرييم لفاطمة الدرنيسي، 
أدبها شعبة اللغة العربية و في م 6112الأولى سنة  الجامعية لنيل شهادة الدرجة توقدم

































العلوم الإنسانية  جامعة سونن أمبيل الإسلامية ب و االأدب كلية الآدقسم اللغة و 
في رواية أحلام  سورابايا. في ىذا البحث يحكى عن صورة الحياة الشخصيةالحكومية 
 دراسة النقد الأدبي لأنو يتعلق بنسوي عن حقوق الدرأة.النساء الحرنً و 
في قصة مرنً في القرآن الكرنً دراسة اجتماعية أدبية على اسم سيتي  ةالنسوي
العربية و أدبها في قسم  غةالدرجة الأولى في الل الجامعية حسنة قدمتها لنيل شهادة
العلوم الإنسانية  جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية ب و االأدب كلية الآداللغة و 
في قصة مرنً في القرآن  بحث أشكال النسوية. في ىذا البحث ت1112ورابايا سنة س
  الآيات التي تدل على معتٌ النسوية.الكرنً و 
رياض لرجاء الصانع" ىذه الرواية متًجمة لية في رواية بنات الالعناصر الداخ"
 تم، اشتهر 9112إلى اللغة الإندونيسيا في سنة  ترجمتلغة في العالم، وقد  52إلى 
على التي لايعرفونها الجماعة .  ةيرأة العربكشفت حكاية الد  كاتبتها  لرواية  لأنىذه ا
الأولى في شعبة اللغة العربية  لنيل شهادة الدرجة قدمتواسم فيفي فوسفيتاساري، 
العلوم الإنسانية  جامعة سونن أمبيل ب و االأدب كلية الآدوأدبها قسم اللغة و 
في العناصر فيها دراسة النقد الأدبي  .6112الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
 العناصر الداخليةبحثت بنظرية و   لية في رواية بنات الرياض لرجاء الصانعالداخ

































ىذه الرواية تتكون من عناصر الداخلية الكاملة من ىذا البحث ىي كانت وخلاصة 
 والدختلفة من حيث وجود الصراع القوي فيها.
في البحث الأول حتى  الدذكورون، غتَ ما بحثو الباحثونتقوم الباحثة بهذا البحث 
بحث في ال ولكن متفرقة في الرواية، كما ذكرقدم الباحثون بالبحث عن النسوية الرابع 
الثالث ، و "عذراء جاكرتا" لنجيب كيلانيالثاني ، و زينة لنوال السعداويالأول لرواية 
آن لقصة في القر الرواية بل إنما االرابع ليس نساء الحرييم لفاطمة الدرنيسي، و م الأحلا
في  لستلفافي الرواية ولكن  يكان متساو فلبحث الخامس أما االكرنً يعتٍ قصة مرنً. و 
الباحثة أما حثة تقوم على العناصر الداخلية و البحث، في البحث الخامس كانت البا
رواية بنات الرياض لرجاء الصانع، والفرق النسوية في  بحثت عنففي ىذا البحث 
الخامس وجد الصراع والشخص وكيفية بحث التكميلي لعلى خلاصة في آخره. ل
فتوجد كيفية شأن الدرأة في العرب  الأشخاص في تلك الرواية أما في ىذا البحث







































 نظرية النقد الأدبي و النظرية الأدبية النسويةأ. المبحث الأول : 
 مفهوم النقد الأدبي  .3
من أشياء في دراسة الأدب و من  لنقد الأدبي يدكن تفستَه على أنوا
دبي كما عمل فتٍ. ع الأدب يجرى بو التحليل و التفستَ و تقييم النص الأو ر ف
و حتُ ظهرة الأدب، ينتاج الأدب وينقدىم على وجو شكلو ظيفتيبدأ النقاد و 
الدفهوم ليس إلا لدولود الفن الأدبي الظاىر والباطن وعلى وجو الدنطوق و 
 9الدفخمة على عرشو.
العربي، فقد كان في الجاىلية عبارة نشأة نقد الأدبي في تاريخ الأدب 
ذج وقد اقوامها الذوق الطبيعي السن ملاحظات على الشعر والشعراء و ع
واق. أن تكون ىناك قواعد مكان لو تنافس الشعراء واجتماعهم في الأس
ينتهى إلى بيان قيمة الشعر يها النقد في شعر أو التعليل و الددونة يرجع إل
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دبية، دراسة الأدبي ىو فن دراسة الأعمال الأ النقد 11ومكانتو بتُ أصحابو.
 11.اعميق االتفستَ لتذوقها ذوقتقوم على التحليل و 
 النظرية الأدبية النسوية  .4
 مفهوم النسوية  ) ت
) حركة النسائية. msinimeFيستند التعريف العام للنسوية (
) مأخود من اللغة اللتينية msinimeFاسم  النسوية أو الفيمينيزم (
 21ىي ملكتها الصفة الأنثى.) و animeFا" (وىي "فيمين) nitaL(
هو من "نساء" أو "نسوة".  فأما النسوية في معجم العربي الأساسي و 
لتناول الحقوق تمع  و الرجال على عتُ المجىذه الحركة لتسوية درجة الدرأة و 
ة الجوانب من الناحية الثقافية تعبر النسوية حركة متعدد الدتسوية بينهما.
مؤسسها ىي فتَجينيا وولوف و  12قرن  يحية. كان ظهور ىذه الحركةالتار و 
 s’enO roF mooR A) بكتابها "flooW ainigriV(
 .1291" سنة nwO
نسائية ليس التعريف البسيط للنسوية دراسة النساء والحركة ال  
لكن بوصفها ذات قادرة على عات الدعرفة و بوصفها موضوعا من موضو 
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) على أن معتٌ drofxO( جم أوكسفوردكما يعرف مع  31الدعرفة.
فرص مساوية ) : "الاعتًاف بأن الدرأة حقوق و msinimeF(
: "النظرية التي تنادي بدساواة الجنستُ  في الآخر أن معنوو  41للرجل.
برقيق حقوق اجتماعيا. تسعى كحركة سياسية إلى يا واقتصاديا و سياس
 الذي تعاني منو الدرأة.على إزالة التمييز الجنسي الدرأة و اىتمامتها و 
جة الدرأة ىي تسوية در ى وجو السواء و كثتَ من معتٌ النسوية عل
 الضعيف من الدخلوق وا النساءبجعلعلى مقام الرجال الان، حتى لا 
لمجتماعها كأمر لى جميع الألضاء الأمور لنفسها و لحريتها عالدعلق بالرجل. و 
 عها.أمر السياسية لمجتمجية لنفسها و الزو 
 أنواع النسوية   ) ث
 يز بتُ ثلاثة ابذاىات نسوية أساسية تتًتب على النحو التالى :يدكن التمي
 msinimeF larebiL(الفردية) :  اتجاه النسوية الليبرالية .1
يقوم ىذه الابذاه في النظرية النسوية على الفرضية البسيطة 
لا ينبغي حرمانهم من الدساوة ، و تُبأن جميع الناس قد خلقوا متساوي
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  441الخليج للأبحاث) ص.
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قدات الدذىب النسائي الليبرالي يزتكز على الدعتبسبب نوع الجنس، و 
لتي تنادي بالايدان بالعقلانية والايدان بأن االتي جاء بها عصر التنوير و 
الايدان بأن و  51الرجل يتمتعان بنفس الدلكات العقلية الرشيدة.الدرأة و 
الحقوق الطبيعية.  الايدان بدبدأالمجتمع و وبرويل التعليم كوسيلة لتغبتَ 
 من حيث طبيعة الدرأة متماثلتُو الرجال  فما دامبناء على ىذا، و 
 الوجود.
 دوتع فإن حقوق الرجال ينبغي أن بستد لتشمل النساء أيضا. 
ء ليست جميعها يشمل لرموعة كبتَة من الأرآالنسوية الليبرالية 
 برققإن النسويات الليبراليات عامة يدكن القول لكن بصفة متفوقة، و 
يحتًم حق كل فرد في توظيف إمكانياتو لرتمع يقوم على الدساواة و 
ي في الدطالبة بالحقوق الددينة قد بسثل الابذاه النسوي الفردو  61وطاقتو.
لى منح الذكور مزيدا من الحرية السياسية في إطار لرتمع ينهض عو 
لية إلى الثورة الفرنسية في كانت جذور الدبادئ الليبراالديدقراطية.  و 
ستيوارت القرن الثامن عشر، فقد ظهرت من خلال التعاون 
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   27و برديات سوق العمل، ص.ة، الحركات النسائية العماليالسيد حنفى عوض،  61

































 J trebreH) و ىربرت تايلور (lliM trautS nhoJمل(
 ). rolyaT
جة على تسوية الدر  الليبراليةعلى ىذا يحدد بحث للنسوية 
كثتَ من الإقتصادية و و  ألضاء الحياة، كالتعليم العلمية للمرأة في أي
 الأمور الإجتماعية.
 msinimeF tsilaicoS:  ةاتجاه النسوية الماركسي .2
ساس الجنسي. الأالنسوية بسيل إلى برديد الطبقة، التمييز على 
هاد الدرأة ليس نتيجة لفعل متعمدة ت الدركاسية أن اضطعتقد النسويات
مكان ، و جتماعيلإوا ل السياسيراد بل نتجاىل الذيكمن الأف
  71الاقتصاد للعيش.الاقتصادية، ك
على الدعتٌ أن النسوية في  ىذه الابذاىات كانت انفصال 
ىذا من  ةالدرأة من حياة الرجال ليس إلا لتهلكها، كانت الانفصال
يرفض الفصل الطبقة . و و لكن ىذه الابذاىات يرفضها الليبراليةفكر 
ك ن الدرأة ليست إلا لإشتًامن الرجال إذا كان ىناك من يقول إللمرأة 
 على اسم الرجال.
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 msinimeF lacidaRاتجاه النسوية الرادكلية :   .3
بداية يات و ظرية خلال الفتًة من نهاية الستينظهرت ىذه الن
السبعينات، حتُ أدركت الحركة النسائية مدى القهر الذي تتعرض لو 
النساء بسبب الدعاملة السيئة من الرجال. يطالب الراديكالي للمرأة 
بسثل  متساوية مع الرجال، بل ينظر للمرأة باعتبارىاليس بدكانة 
بل  بالتالي الدطالبة بإذعان الرجل للمرأة.إحدى الأولويات السامية، و 
وكان من نتائج ىذا ظهور  81باستبعاد الرجال جميعا من عالم النساء.
لدناىضة السلطة الحركة النسائية الأمريكية من جديد كحركة مضادة 
 لذن عن سوق العمل.عز الأبوية للرجال و 
قامت الابذاىات الراديكالية الدعاصرة بالنظر إلى التمييز 
يدكن التمييز بتُ و  91الجنسي بإعتباره أمرا موجودا في المجتمع الأبوي،
لأول يرى أن دور خطتُ فكرين في إطار النسوية الراديكالية. الخط ا
لتقسيم من خلال االدرأة التابع والضعيف ينتج من السلطة الأبوية و 
أن ذي يخص الدرأة بأعمال الدنزلية ورعاية الأطفال، و الأول للعمل ال
                                                          
  ، لرهول السنة.عرض برليلي للإبذاىات الحديثة في دراسة الدرأةفاتن أحمد على، 81
   67، ص.الحركات النسائية العمالية، و برديات سوق العملالسيد حنفى عوض،  91

































دامت مستمرة في إلصاب الدرأة سوف تستمر في القيام بهذا الدور ما 
من ثم تؤكد النساء الرادكالية أن الدرأة تتمتع بالدساوة مع الأطفال. و 
لأطفال الرجال، إما من خلال الثورة التكنولوجية التي تفصل ولادة ا
الفكري عن جسم النساء من خلال الأرحام الصناعية. أما الخط 
سع النطاق عند كل من حظي بقبل واالثاني ضمو ىذا الابذاه و 
فهو يعتبر أن التكوين البيلوجي للمرأة ليس عيبا في حد  الاشتًكيتُ
 12ثقافة المجتمع عليو.لتقاليد  ذاتو، وإنما بقدر ما تضيفو
يركز البحث على اسم الراديكالية يحدد بحثها و لنسوية ا بهذهو  
ال. كانت الدرأة في ىذه جحرية الدرأة من تعذيب الجنسية الدرأة من الر 
ىذا من على اسم مقام جنسيتها. و الضعيفة الفكرة من الدخلوق 
 مشكلة الراديكالية.
 ب. المبحث الثاني : رجاء الصناع و روايتها "بنات الرياض"
 ترجمة رجاء الصناع .4
في  1891سبتمبر  11رجاء بنت عبد الله الصانع ولدت في 
قد حصلت وقاصة سعودية، ىي ابنة لطبيبتُ و ىي كاتبة مدينة الرياض و 
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.  على ىذه 5112على بكالوريوس طب أسنان من جامعة الدلك سعود 
في  الرواية اشتهر اسمها حول المجتمع على شجعتها في كتابة عن شأن الدرأة
نمط حياتها بجدل خاصة بتُ فئات المحافظتُ بت روايتها و الرياض. وقد تسب
في المجتمع السعودي، و لكن الأشخاص الأكثر انفتاحا يعتبرونها نموذجا 
 يحتدي بو.
ال الكتابة حتى كتبت رواية عن أحو ىذه الدرأة برب بالقراءة و 
ىذا يجعلها مشهورة لدي المجتماع صاحبتها بوسيلة الإنتتَنيت، و 
كتبت عن أحوال صاحبتها الأربعة، عن كيفية الدرأة عند الإنتتَنيت.  
يعامل الدرأة على مشيئة الرجال وما أشبها ذالك من السيئات، الرياض 
فص ىذا على اسم الثقافة القمرأة الرياض حتُ بزرج من قفصا، و كيفية و 
 الدين.و 
 رواية "بنات الرياض"  .1
  اتَنيت قصصلسان شبكة الإنتتبها رجاء الصناع تروي لنا على لكا
النوير  ميشيل إضافة إلى أميصديقات لذن : قمرة، سدنً، لديس و عن أربع 
ص فيها. قصص عن حياة الدرأة العربية، فيها مشاكل كثتَ من الأشخاو 
كيفية الدعاملة الثقافة العربية على اسم الدرأة، ب في العرب، و الدرأة عن الح

































الرواية في سنة  ىذه تيحكى عن شكل الدرأة الحقيقية في العرب، ظهر 
نشرىا لقوة لزتواياتها في كشف شأن الدرأة عند العرب. منع م و 5112
، ىذا لأجل شجاعة الكاتب في لغة في العالم 52ولكن قد ترجمت إلى 
 سر العربي عن أحوال الدرأة في العرب. اكشاف عن
عانتو كل منهن. بدا صادقتو و تشابو قصص حياة الفتيات الأربع 
يات عقلية الرجال الذين كانت لذم علاقة بالفتبو شخصية و على تشا يدل
على المجتمع التقليدي الذي لا تزال العقلية وكانوا السبب في مأساتهن. و 









































 منهجية البحث          
    نوعومدخل البحث و  .1
الدنهج الكيفي يعتٍ الإجراء الذي ينتج الددخل ىو  في تستخدم الباحثةأن 
البيانات الوصفية الدتصورة أو الدقولة عن أوصاف الأفراد و الحوادث و الأسباب من 
 . ىالتحليل ىنوع الوصفالىذا البحث دل على و  12المجتمع الدعتُ.
 مصادرىا. بينات البحث و 0
من جملة أو كلمة توجد أشكال النسوية في الرواية  فالدصدر الأول مأخود
) تأخد rednukeS ataD"بنات الرياض" لرجاء الصناع. و البيانات الثانوية (
 22توضيحاتها في النثرة العلمية أو المجلات عادة.من الدراجع الأخرى واستنبطاتها و 
بنات الرياض"  " روايةحث ىي الكتب الدتعلقة بالنسوية و الدصدر الثانوية قي ىذا البو 
 لرجاء الصناع.
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 أدوات جمع البيانات  .0
دوات البشرية أي الأأما في جمع البيانات فتستخدم الباحثة ىذا البحث 
 32جمع بيانات البحث.لشا يعتٌ أن الباحثة تشكل أداة الباحثة نفسها. 
 . طريقة جمع البيانات 1
 لجمع بيانات ىذا البحث فهي : أما الطريقة الدستعملة
ي الدراسة تقصدىا جمع ) ىhcraeseR yrarbiLطريقة مكتبية ( .1
لدوجودة في الدكتبة مثل الدعجم الأخبار بدساعدة الدواد االبيانات و 
 42الذوامش.والكتب و 
ة لجميع البيانات ) وىي طريقة عمليisatnemukoDطريقة وثائقية ( .2
تب لدوجودة في مكان معتُ من الكالدعلومات على طريقة نظر الوثائق او 
طريقة وثائقية في ىذه الدراسة ىي أن الباحثة تقرأ في رواية وغتَ ذلك. و 
 تريدىا. ثم "بنات الرياض" لرجاء الصناع مرارا  لتستخرج منها البيانات التي
تصنيفها حسب أنواع صورة دل على النسوية في رواية قسم تلك البيانات و 
 "بنات الرياض" لرجاء الصناع.
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 نات. طريقة تحليل البيا5
يقة التحليل الكيفية عند طريقة برليل البيانات التي تستخدمها الباحثة ىي طر 
يتكون برليل البيانات من ثلاث ) و namrebiH & seliMىيبتَمان (ميليس و 
  52خطوات، و ىي:
ىنا بزتار الباحثة من البيانات عن النسوية رواية "بنات و برديد البيانات :  .1
أقوى صلة جمعها) ما تراىا مهمة وأساسية و اع (التي الرياض" لرجاء الصن
 بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات : ىنا تصنيف الباحثة البيانات عن النسوية رواية "بنات  .2
 الرياض" لرجاء الصناع (التي تم برديدىا) حسب النقاط في أسئلة البحث.
البيانات و برليلها و مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن  عرض .3
الرياض" لرجاء الصناع (التي برددىا و تصنها) ثم  رواية "بناتفي ية النسو 
 ربطها بالنظريات التي لذا علاقة بها.تها ثم تناقشها و تفسرىا أو تصن
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 . تصديق البيانات 6
في  الباحثة تتبعجمعها وبرليلها برتاج إلى التصديق، و إن البيانات التي تم 
 تصديق بيانات ىذا البحث على الطرق التالية :
ىي رواية "بنات الرياض" لرجاء الصناع التي مراجعة مصادر البيانات و  .1
 تنص النسوية في رواية "بنات الرياض" لرجاء الصناع.
الربط بتُ البيانات التي جمعها بدصادرىا. أي ربط البيانات عن النسوية في  .2
 الصناع.رواية "بنات الرياض" لرجاء 
لها) مع الزملاء برلانات عن العواطف  (التي برددىا و البي مناقشو .3
 الدشرف.و 
 . خطوات البيانات 7
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها ىذه الدراحل الثلاثة التالية :
وضوع بحثها لباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد مة : تقوم امرحلة التخطي .1
 أداواتها، ووضع الدراسات السابقة التي لذابرديد و  تقوم بتصميمهاو اتها، مركز و 
 تناول النظريات التبي لذا علاقة ببحثها.ببحثها و  علاقة

































 ىذه الدرحلة بجمع البيانات ، وبرليلها مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة في .2
 مناقشتها.و 
. بذليدهو و تقوم بتغليفو مل الباحثة بحثها مرحلة الإنهاء : في ىذه الدرحلة تك .3













































 عرض البيانات و تحليلها
 النسوية في رواية "بنات الرياض" لرجاء الصانع
المبحث الأول : اتجاىات النسوية في رواية "بنات الرياض" لرجاء  . أ
 الصانع
 msinimeF larebiLاتجاه النسوية الليبرالية (الفردية) :  .1
يقوم ىذا الابذاه في النظرية النسوية على الفرضية البسيطة بأن 
لا ينبغي حرمانهم من الدساوة و  جميع الناس قد خلقوا متساويتُ،
بسبب نوع الجنس، والدذىب النسائي الليبرالي يزتكز على الدعتقدات 
العقلانية والايدان بأن التنوير والتي تنادي بالايدان بالتي جاء بها عصر 
يدان بأن والا 62الرجل يتمتعان بنفس الدلكات العقلية الرشيدة.الدرأة و 
 الايدان بدبدأ الحقوق الطبيعية.التعليم كوسيلة لتغتَ وبرويل المجتمع و 
على تسوية الدرجة للمرأة في أي  الليبراليةيحدد بحث للنسوية 
كثتَ من الأمور كالتعليم العلمية والإقتصادية و   ة،ألضاء الحيا
 الإجتماعية.
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 وىي: الابذاه من الجمل، بهذا يتعلق ما الباحثة بذد الرواية ىذه وفي
"لديس في سنتها الجامعية الثالثة وستصبح عما قريبا دكتورة قد الدنيا!  -
لا بأس إن تأخر زواجها، فتأخر سن الزواج شائع في أوساط 
وقد اعتاد المجتمع على ذلك حتى صار من الدستهجن و الطبيبات 
 )89: 13الدستغرب أن تتزوج طالبة الطب ضغتَة!" (
أن لديس طالبة الجامعة في مشكلة الطبية وىي واحدة من :  الشرح
الزواج  تتلك أربع النساء في أعلى الدقام من التعليم، فتأخر 
لأمر دراستها. من عادة العرب أن من درس عن الطب، 
متأخر في الزواج وأما من لا يدرس عن الطب وىو متأخر 
الليبرالية في الزواج فهذا عيب عند المجتمع. دليل على ابذاه 
لأنها من الدرأة الحرة في التعلم و في  الأمر الاجتماعية 
 والاقتصادية وغتَ ذلك. 
ر في العمل الإعلامي وأن برصد الدزيد من المجاح "طموحها أن تستم -
 )721: 14والشهرة..."(
طموح ميشيل أن تستمر العمل لأجل حريتها في تعليم :  الشرح
يتعلق العلم، شعرت أن لذا مساوة الدرجة كالرجل بدا 

































اعية وغتَ ذلك. دخل إلى ىذا بالتعليم والسياسية والاجتم
لا بردد نفسها على  ايم، أنهالابذاه لدقامها في استمرار التعل
 اسم الثقافة والدين. 
"ميشل : يا سلام؟ ىذا ىو الدفروض أصلا، والا تبينو يدنعها تكمل  -
دراستها و الا يغضبها تكمل عنده بجدة؟ ىذه حياتها و ىي حرة 
فيها مثل ما ىو حر بحياتو. أحنا مشكلتنا أننا نعي الرجال أكبر كم 
 ) 531: 24حجمهم." (
أن لديس من أعظم الدرأة، لأنها حصلت على شهادة الطبية :  الشرح
دون أي مشكلة بالرجال، تزوجت برجل صالح، ماىر وما 
أشبو ذلك من الحسنات. وىي حرية في حياتها ولذا كل 
شيء لا بذده صديقاتها، ىذا الدثال من ابذاه النسوية 
الليبرالية لأجل حريتها في التعليم وفي حمل حياتها أمام 
 تمع. المج
"كانت لديس لصمة الحفل بلا منازع ببطنها الدنتفخ و جنينها الذي  -
: 94دخل الأسبوع الثامن و العشرين من عمره ما قيل الولادة." (
 )751

































تناولت لديس شهادة الجامعية في حملها الاول وىذا دليل :  الشرح
على جهادىا في تناول العلم، فجهادىا دليل على ىذا 
 في اختيار حياتها وفي شكل آمالذا. الابذاه، لحريتها 
امتها الوثيقة يعلنان لصديقتها عن أمل لسبأ في مكان ما "...وابتس -
من ىذه الحياة الصعبة، كل ما فيها يوم بزرجها دل أن بينهن فتاة 
 )751: 94متزوجة طافحة من السعادة..."(
أنها تعلن على لصاحها ليس في نيل الشهادة وحدة بل إنما :  الشرح
النجاح في تناول الحرية لخيار كل ما يتعلق بحياتها. وىذا 
 دليل على ىذا الابذاه.
 msinimeF tsilaicoSاتجاه النسوية الماركسية:  .2
النسوية بسيل إلى برديد الطبقة، التمييز على الأساس الجنسي. 
تعتقد النسويات الداركسية أن اضطهاد الدرأة ليس نتيجة لفعل متعمد 
مكان ماعي، و نتجاىل الذيكل السياسي والإجتمن الأفراد بل 
  72الاقتصادية، كالاقتصاد للعيش.
 :وىي الجمل، من الابذاه بهذا يتعلق ما الباحثة بذد الرواية ىذه وفي
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"بسسح عن جبينها قطرات العرق قبل أن تلتقي بالدموع التي تبحسها  -
  )3:  1( أطنان من الكحل داخل جفنيها."
 للمرأةفي ىذه الجملة نرى أن النكاح من أعظم الأمر الدخيف الشرح : 
لأن حريتها لزدودة بالدموع الحازن،  العربية حتى ملئت عينيها
، أملها وكل شيء ما يتعلق بدرأة العربي. ىذه بعد النكاح
بذاه النسوية الداركسية لأجل حدود ا وظيفة ملة دليل علىالج
 ة وحياتها بعد الزواج. الثقافة على الدرأة في أمور الزوجي
"...عددا من الاتصالات من أمهات خاطبات ابنة الأخت الجميلة.  -
استقصت الخالة عن الدقدمتُ بطرقها الخاصة واستبعدت من ىو غتَ 
مناسب منهم حسب رأيها وقررت أن بزبر أبو سدنً أىم الخاطبتُ 
 )11: 3فقط..."(
بزتار الرجل بدشيئتها من تلك الحكاية نرى أن خالة سدنً  : الشرح
ثم تقدمت إلى أبيها واختار أبوىا بدشيئتو دون أي سؤال 
إلى سدنً، فليست لسدنً حق الاختيار وليست لديها حق 
أحسن لذا في قادمها. ىذا دليل على  الكلام في اختيار ما

































ابذاه النسوية الداركسية لأن عادة العرب بردد  وظيفة
 قبلها.حركات مرأتهم في أمور نفسها لدست
"كانت ترتدي عند خروجها معطفا طويلا فوق ثيابها مع حجاب  -
أسود أو رمادي. حتى لباسها ىذا أصبح بعد فتًة مصدر إزعاج 
لراشد. ليس ما تلبستُ ملابس عادية مثل باقي الحرنً؟ كانت 
تتعمدين بررجيتٍ قدم أصدقائي بهذا الدلابس  الدبهذلة! و تسأليتٍ 
 )82:  8ليش ما أطلع معك!...." (
استعملت قمرة لباس اليومية لنساء العرب ولكن رشيد لا  : الشرح
يحب ذلك، في ذىنو أن ذلك اللباس ليس إلا اللباس 
الدبهذل فهو في وشك الحياء إذا استعملت زوجتها ذلك 
ابذاه النسوية الداركسية، وظيفة اللباس. وىذا دليل على 
بها زوجها  لأن  قمرة تطيع ثقافتها إطاعة تامة حتى كره
 لأنو لايحب بثقافتو.
بعد أن وصل وابزذا مقعده في القاعة وىي في جانبو، فاجأتو "... -
 )92:  8بنزع معطفها و حجابها..."(

































وىو يخلع حجاب زوجتو في مكان عام دون أي فكرة عن  : الشرح
حياء زوجتو، يعمل ذلك لأنو لا يحب بذلك اللباس. وىذا 
 دليل على أن ىذه الجملة منمن اضطهاد الرجل لدرأتو. 
 ابذاه النسوية الداركسية في كرىتو لثقافتو. وظيفة
...لم تره قبل العروس إلا يوم رؤية الشرعية، وبدا أن تقاليد علئلتها " -
لا تسمح للمتقدم للخطبة برؤية العروس بعد ذلك إلا بعد أن يتم 
 )92:  8عقد القران..." (
رؤية بتُ رجل والدرأة إلا في ىذه من عادة العرب أن لا  : الشرح
ة العربية في الخطبة والعقد. ىذا دليل على عدم الحرية للمرأ
في تنظيم نكاحها، ليست ىي إلا البضائع اختيار زوجها و 
ابذاه النسوية الداركسية، وظيفة الدشتًى في التجارة. ىذه من 
 أن حددت الثقافة حريتها وأمور نفسها.
على السكتُ كما يقولون، وقد كانت "كان الزواج عندىم كالبطيخ  -
بطيخ أختها الكبرى نفلة سكر زيادة بينما كانت بطيختها و بطيخة 
 ) 92:  8حفصة قرعة." (

































الزواج عند العرب ليس إلا كعمل التجارية، فإذا صح  الشرح :
ىذا من أمور العادية في  البضائع فسلم فإذا فسد فشل.
ابذاه النسوية وظيفة  العرب دليل على أن ىذه من 
 الداركسية، لأن المجتمع يهمل أمور النفسية لأبناءىم وبناتهم.
"..توجهت سدنً لضو حمام الطائرة وقامت بنزع عبايتها وغطاء  -
شعرىا لتكشف عن جسم متناسق يلفانو الجينز والتي شتَت 
 )11:53الضيقان..."(
نً في العرب لباس اليومية ىي العباية و الحجاب، أما سد الشرح :
فلا برب بذلك اللباس، حتُ بزرج من العرب تبدل 
لباسها. ىذا من عادة العرب وىي لابرب بثاقفتها أكثر 
 و ىذه دليل على ابذاه النسوية الداركسية
"فرغم أن صديقاتها كن يدركن مدى كراىتها للمجتمع السعودي  -
: 41وتقاليده الصارمة واستهزائها بدا يرفضو على الفتاة من قيود..."(
 )25
أن ميشيل تكره ثقافتها كراىة تامة وتكره كل شيء من  الشرح :
قانون العرب. أن الدرأة في قانون العرب لشنوعة الخروج من 

































البيت دون لزرمها ثم أوجب لدرأتو لاستعمال العباية 
والحجاب، استعمل الحكم الإسلامي في مصدر قضايتو 
ين وأمر حتى لا يستطيع أن يفرق بتُ أمر البلاد وأمر الد
الثقافة. وىذه كلها سبب في كراىة ميشيل لثقافتها كراىة 
 تامة. وىذه أيضا دليل على ابذاه النسوية الداركسية.
"بدجرد عودتنا إلى الرياض بعد انتهاء العلاج الإشعاعي، وقبل أن  -
مواساتنا، اقتًحت عمتي أمام تستعيد أمي شعرىا الدتساقط، بدلا من 
أمامي تزويج أبي من أخرى تستطيع أن تنجب ابنا يحمل  أمي و
 )35-25: 41اسمو..."(
أن رجال العربي يؤمرون بالزواج أكثر من مرأة، لتناول كثتَ  الشرح :
من الأبناء. فكان أبو ميشيل أمره إخوتو الزواج بالدرأة الثانية 
بعد الأولى لنيل الأبناء، ىذا من اضطهاد الدرأة أخصهن لأم 
لأنها في حالة الدرض فرد أبو ميشيل ذلك الأمر.  ميشيل
زادت كراىة ميشيل لثقافتها والمجتمع العربي. ىذا دليل على 
 ابذاه الداركسية.وظيفة 

































"توجهت سدنً كعادتها في كل رحلة دولبة إلى حمام الطائرة لارتداء  -
عباءتها، وىي تكره أن تفعل ذلك قبل ىبوط الطائرة على أرض 
 )86: 91"(الدملكة بقليل.
كما بحثنا سابقا عن لباس اليومية للعربي، كانت سدنً  الشرح :
زميلة ميشيل وىي لابرب بثقافتها عن نظام الدلابس 
ونظام الحياة العربية. لذلك فعلت ذلك العمل قبل ىبوط 
الطائرة على أرض الدملكة. وىذا دليل على ابذاه النسوية 
 الداركسية. 
شكوى من تضييق والدتها ومنعها إياىا "أما قمرة فلم تتوقف عن ال -
من الخروج كما في السابق، فهي الأن مطلقة والأعتُ مثبتة عليها 
 )27: 12لاصطياد عثراتها ونسج أبشع الإشاعات حوالذا." (
إن قمرة منعتها أمها للخروج بعد أن تكون مطلقة، ابتعادا :  الشرح
عن أمور سالبة تظهر عند نظر المجتمع. فحددت في 
حركتها وىي لشنوعة لتعمل كل شيء. ىذا من اضطهاد 
 ابذاه النسوية الداركسية.  وظيفة الدرأة وكذلك دليل على

































"يكرر على مسمعها عشرات الدرات كل يوم، ويحد من حريتها  -
بشكل فظيع! لم تنس يوما أنها مطلقة، ولكن ألا يكفيها الذم الذي 
 )27: 12تعيشو حتى يضاف إليو ىم الناس وكلامهم؟" (
أنها تسمع الكلام الفظيع من لرتمع الأمة كل يوم لأنها :  الشرح
طالقة، وىي كالمجنونة العقلية في عينهم، فزادت كراىتها 
لمجتمع العرب لزيادة الإذاعة لذا. يؤذيها زوجها ثم لرتمعها. 
بقيت قمرة الحازنة في مقامها ببكاء القلب الدتوفر. ىذا من 
ابذاه لأجل عمل ىذا وظيفة اضطهادىم لذا ودليل على 
 لرتمعهم.  
"لديس في سنتها الجامعية الثالثة وستصبح عما قريبا دكتورة قد الدنيا!  -
لا بأس إن تأخر زواجها، فتأخر سن الزواج شائع في أوساط 
الطبيبات وقد اعتاد المجتمع على ذلك حتى صار من الدستهجن و 
 )89: 13الدستغرب أن تتزوج طالبة الطب ضغتَة!" (
أن لديس طالبة الجامعة في مشكلة الطبية وىي واحدة من :  الشرح
تلك أربع النساء التي بلغت دراستها إلى أن تناولت شهادة 
الجامعية، فتأخر الزواج لأمر دراستها. ىذا من ابذاه 

































الداركسية لأن ىذا من عادة العرب، أن من درست عن 
الطب وىي متأخرة في الزواج فلا مشكلة لذا لأجل وقت 
ها الطويلة.  وأما من لا تدرس عن الطب فهي دراست
متأخرة في الزواج فسيسألذا جمبع الناس في سبب تأختَىا. 
ىذا من أمر الحياء وليس من أمر عادى. لأجل ىذا أن 
لديس من الدرأة الحرة لبلوغ غايتها في الدراسة،  ىذا دليل 
على ابذاه الداركسية ليس لأمر حريتها بل لعتُ المجتمع لدن 
 أخر في الزواج.    يت
"إن أردت القتاة أن تعيش دون أن تنال لقب "عانس" فما عليها أن  -
تدرس الطب، أما طالبات الكلية الأدبية و الدبلوم ومن لا تلتحق 
جامعة، فأصبح الاتهام بالعنوسة تبدأ في الابذاه لضوىن بدجرد  بأية
 )99-89: 13بلوغهن العشرين."(
 استقلال الدرأة بدا يتعلق بالتعليم، ىذا من أمر العرب في:  الشرح
الدرأة التي درست في الطب، ىذا فتبتُ من قبل أن شكل 
بذاه النسوية الداركسية لأن تلك النظرة من عتُ ا من وظيفة
 المجتمع العربي.

































"ميشيل أصبحت ترعبها أحيانا بحديثها عن الحرية وحقوق الدرأة،  -
ها للعلاقة بتُ الجنستُ وقيود الدين و الأوضاع الاجتماعية وفلسفت
ونصائحها لذا بل تكون أقوى وأشرس في الدفاع عن حقوقها و عدم 
 )95: 13تقدنً تنازلات في حق الذات!" (
أن ميشيل تكلمت عن حياة الدرأة في العرب، عن حقوق  : الشرح
الدرأة في حريتها، عن شكلها لدي رجال، عن علاقة الرجل 
بالدرأة وما أشبو ذلك من أحوال الدرأة في العرب. ىذا دليل 
ابذاه النسوية الداركسية لأجل حريتها المحدد  وظيفة على
 بثقافة لرتمعو. 
ببطء كقطرات الداء من "أخبرىا بصوت خافت وكلمات تقطر  -
صنبر مقفل، بأنو قد خطب فتاة تقرب لأحد أزواج أختو الخمس." 
 )911: 73(
أن فراس حبيب سدنً يخطب فتاة أخرى لأمر أسرتو،  الشرح :
فيخبر إلى سدنً وىو يؤذي حبيبتها إذاءة تامة، فهذه دليل 
ابذاه النسوية الداركسية لأجل أسرتو الذين  وظيفة على
د العلاقة الحبية بتُ فراس وسدنً ثم أمروا فراس يدنعون وجو 

































لأن يخطب فتاة أخرى وبسسح سدنً من ذىنو، أن أسرة 
فراس لا يحبون سدنً. ففراس لا يستطيع أن يرد تلك الأمر 
وىو مطيع إطاعة تامة، حتى قطع العلاقة بينو وبتُ حبيبتو 
 لأجل أسرتو.
نة الدنزل مثل "لن ترضى بأن تصبح مثل صديقاتها البائسات، سجي -
 14قمرة أو سجينة الرجل مثل سدنً أو سجينة الطب مثل لديس." (
 )821: 
بعد كل شيء وقع في حياتها، أن ميشيل لن ترضى بأحوال :  الشرح
صديقاتها حتى لا تريد أن تأتى مثلهن. لأنهن من النساء 
الحبوسات بأحوالذن، قمرة لزبوسة الدنزل ثم سدنً لزبوسة 
لزبوسة الطب، فإرادتها أن تكون حرية الرجل ثم لديس 
الدرء في اختيار أحوال حياتها، فالثقافة العربية لا تستطيع 
أن بسنعها لتعمل كل شيء. فهذه الحرية دليل على ابذاه 
 النسوية الداركسية لأنها لا تطيع أمر لرتمعها وثقافتها. 
لقة "وساعد طارق ابن خالة سدنً في اجراء الدعاملات الرسمية الدتع -
بالدوضوع و الحصول على التصاريح اللازمة و استخراج سجل 

































بذاري، بعد أن أعدت لو سدنً توكيلا رسميا ليقوم الدهام القانونية التي 
 )131: 14بسنع الدرأة من القيام بها..." (
أن طارق ىو ابن خالة سدنً، ساعد طارق في الأمور التي :  الشرح
نظام المجتمع، ىذا دليل لا تستطيع أن تعملها الدرأة لدنع 
كثرة القوانتُ والنظم زالة  ابذاه الداركسية لإ وظيفة على
لتنظيم الدرأة ولتحديد حريتها. فعمل بو الرجل لأن يبادل 
 الدرأة في ذلك العمل.
 msinimeF lacidaRاتجاه النسوية الرادكلية : :  .3
يطالب الراديكالي للمرأة ليس بدكانة متساوية مع الرجال، بل 
ينظر للمرأة باعتبارىا بسثل إحدى الأولويات السامية، و بالتالي الدطالبة 
  82بإذعان الرجل للمرأة. بل باستبعاد الرجال جميعا من عالم النساء.
و بهذه النسوية الراديكالية يحدد بحثها و يركز البحث على 
اسم حرية الدرأة من تعذيب الجنسية الدرأة من الرجال. كانت الدرأة في 
ىذه الفكرة من الدخلوق الضعيفة على اسم مقام جنسيتها. و ىذا 
  من مشكلة الراديكالية.
                                                          
  ، لرهول السنة، ص.عرض برليلي للإبذاىات الحديثة في دراسة الدرأةفاتن أحمد على، 81

































 وفي ىذه الرواية بذد الباحثة ما يتعلق بهذا الابذاه من الجمل، وىي:
في الأعراض والنزالات والزوارات و حفلات الاستقبال، حيث تلتقي " -
عيال كما تعلو رأس الدال وأمهات ال -النساء و العجائز منهن برديدا
 )4: 1(يجب إتباع ىذه السياسة بحدافتَىا." -للفتيان تسميتهن
في ىذه الجملة ذكر عن مقام الدرأة وىي من العجائز، لذن  : الشرح
برديد ولا حرية في حياتها ووجوب إتباع على السياسة 
 والثقافة ىي من قدرتهن. ىذا دليل أن ىذه الجملة من
ابذاه النسوية الرادبكالية لأن ىذا الابذاه يحدد بحثو  وظيفة
 في تعذيب جنسية الدرأة وفي برديد حريتهن. 
"يالله يالله بسشتُ، يالله تتحركتُ، يالله يالله تبتسمتُ، يالله ترقصتُ،  -
الله الله بالعقل و الثقل، لا تصتَ الخفيفة! الكلمة بحسب واللفتة 
 )4:  1" (بحساب.
كاتهن وبسماتهن مأمور من أيدى أبوابهن وأمهاتهن كل حر  :الشرح 
وتارة من أيدى ثقافتهن. دليل على أن الدرأة العربية لا حق 
لذا في اختيار كل شيء من ما يتعلق بأحوالذا. ىذا دليل 

































 منع التأذيبابذاة النسوية الراديكالية في  وظيفة من
 .على الدرأةتحديد الو 
خاطبات ابنة الأخت الجميلة. من أمهات  "...عددا من الاتصالات -
استقصت الخالة عن الدقدمتُ بطرقها الخاصة واستبعدت من ىو غتَ 
مناسب منهم حسب رأيها وقررت أن بزبر أبو سدنً أىم الخاطبتُ 
 )11: 3فقط..."(
من تلك الحكاية نرى أن خالة سدنً بزتار الرجل بدشيئتها  : الشرح
تو دون أي سؤال ثم تقدمت إلى أبيها واختار أبوىا بدشيئ
إلى سدنً، فليست لسدنً حق الاختيار وليست لديها حق 
الكلام في اختيار ما أحسن لذا في قادمها. ىذا دليل من 
ابذاه النسوية الداركسية لأن عادة العرب بردد حركات 
ابذاه النسوية  وظيفة مرأتهم في أمور نفسها لدستقبلها ومن
 .لاستقلالذا في الحريةالراديكالية 
"...كانت ردة فعلو الدفاجئة في حينها أن صفعتو بقوة! التقت  -
الذىول، كانت عيناىا مليئتتُ بالخوف و   العيون في لحظة رىيبة!
وكانت عينها مليئتتُ بغضب لم تر مثلو من قبل. ابتعد عنها بسرعة 

































و ارتدرى ثيابو على عجل و غادر الغرفة وسط دموعها و 
 )51-41:  4اعتذاراتها..."(
في ىذه الجملة نرى كيفية معاملة رشيد إلى زوجتها قمرة، :  الشرح
ىو يعاملها بدعاملة سيئة وبدشيئة قلبو دون النظر إلى حال 
زوجتها الحازنة وىي متًوكة في داره بنفسها. ىذه الجملة 
وظيفة دليل على شكل اضطهاد الدرأة في ىذه الرواية و من 
 على زوجتو.  عذيب الزوجعدم التابذاه النسوية الراديكالية ل
"يعتقد الرجل أنو بلغ غايتو إذا استسلمت الدرأة لو، بينما تعتقد الدرأة  -
 5أنها لاتبلغ غايتها إلا إذا شعرت أن الرجل قد قذر ما تقدمتو..."(
 )61: 
من اعتقاد العرب أن الرجل من الناجحتُ إذا أعطتو الدرأة  : الشرح 
كل ما عندىا من جسم و روح وغتَ ذلك. دليل على أن 
الدرأة قامت بأدنى الدقام في عتُ الرجال حتى وجبت عليها 
ابذاه النسوية وظيفة في التسليم جسمها وروحها. ىذه من 
 .تحديد على مرأة العربيالتعذيب و الالراديكالية لأجل 

































"ارتدت في تلك الليلة قميص النوم الأسواد الشفاف الذي اشتًاه لذا  -
 )81:  5و رفضت أن ترتده أمامو يومها..."(
في ىذه الجملة أن سدنً أعطت كل ما عندىا من جسمها  : الشرح
وروحها، عملت ىذا لطلبها في تأخر النكاح بوليد. دليل 
رة إلى ثقافة على أن الدرأة لا مقام لذا ومن أدنى لسلوق. نظ
عربية وىي ثقافة إسلامية ولكن عملت مرأتو ذلك 
العمل، دليل على أن ثقافة العرب غتَ ثقافة الإسلام. 
الإسلام ىو الدين وأما العرب فلهم دين الإسلام وثقافة 
 وظيفة  عربية،  فلا يقال ىذا من ثقافة الإسلام. ىذه من
 ابذاه النسوية الراديكالية. 
كانت قد نذرت نفسها تلك الليلة لاستًضاء حبيبها وبدا أن سدنً  " -
وليد فقد سمحت لو بالتمادي معها حتى تزيل ما قبلو من ضيق بذاه 
 )81: 5تأجيلها لزفافهما." (
من ىذه الجملة نرى كيف سدنً برفظ قلب حبيبها حتى  : الشرح
ابذاه  وظيفة أعطت من أىم الشيء في نفسها، دليل على

































لأجل فكرتها في تسيلم جسمها تسليما  النسوية الراديكالية
 تاما.
"كانت قد وضعت في ذىنها أنها لن تنال رضاه الكامل حتى تعرض  -
: 5أنوثنتو، و لا مانع من ذلك في سبيل إرضاء وليد الحبيب." (
 ) 81
قد تضع الفكرة عن ذلك العمل في ذىن سدنً، فتعمل  : الشرح
لا يرضي  ذلك العمل بقلب وفكرة عافيتتُ،  أن حبيبها 
بتأخر النكاح إلا إذا عمل ذلك العمل أو إلا إذا تعطى 
ابذاه وظيفة سدنً أىم شيء من نفسها. وىذا دليل من 
 النسوية الراديكالية.
...لكنها لايأتي ولا يتصل! سألذا أبوىا فلم بذب، و إنما أتتو " -
 )91:  5الاجابة من وليد: ورقة طلاق!"(
معاملة وليد بسدنً بعد إعطاء سدنً  بهذه الجملة نرى كيف  : الشرح
كل ما عندىا، فطلق وليد تلك الدرأة. ىذا من شكل 
ابذاه النسوية الراديكالية  وظيفة اضطهاده لذا، ودليل على
 لأجل تعذيبو لذا.

































...بعد اتضح لنا ما يقوم بو رشيد ليس بدجرد حياء من الزوجة التي " -
تكن قمرة قادرة اقتحمت حياتو فجأة، و أنما أكثر من ذلك. لم 
على تسمية تصرفاتو باسمها الذي يرد في ذىنو و إن ظلت الكلمة 
تتسرب من عقلها إلى قلبها الوجل (زوجي اللي أحبو 
 )91:  5يكرىتٍ)..."(
أن رشيد نكح قمرة من بدون الحب، بل إنما نكحها لأمر الشرح : 
أسرتو، أنو رغب عن زوجتها لأنها ليست الدرأة الدختارة 
وأما قمرة على اسم سواء بزوجها فزواجهما ليس  بنفسو.
سم الأسرة إلا الزواج الإجباري لا بقلب ولزبة بل إنما با
 ابذاه النسوية الراديكالية. وظيفة والثقافة. ىذا دليل على
"كانت ترتدي عند خروجها معطفا طويلا فوق ثيابها مع حجاب  -
إزعاج  أسود أو رمادي. حتى لباسها ىذا أصبح بعد فتًة مصدر
لراشد. ليس ما تلبستُ ملابس عادية مثل باقي الحرنً؟ كانت 
تتعمدين بررجيتٍ قدم أصدقائي بهذا الدلابس  الدبهذلة! و تسأليتٍ 
 )82:  8ليش ما أطلع معك!...." (

































استعملت قمرة لباس اليومية لنساء العرب ولكن رشيد لا  : الشرح
اللباس يحب ذلك، في ذىنو أن ذلك اللباس ليس إلا 
الدبهذل فهو في وشك الحياء إذا استعملت زوجتها ذلك 
بذاه النسوية الداركسية، الا وظيفة اللباس. وىذا دليل على
لأن  قمرة تطيع ثقافتها إطاعة تامة حتى كره بها زوجها 
ابذاه النسوية  على وظيفة دليلو  لأنو لايحب بثقافتو
 قمرة.على الرجل تحديد التعذيب و الالراديكالية لأجل 
بعد أن وصل وابزذا مقعده في القاعة وىي في جانبو، فاجأتو "... -
 )92:  8بنزع معطفها و حجابها..."(
وىو يخلع حجاب زوجتو في القاعة دون أي فكرة عن حياء  : الشرح
زوجتو، يعمل ذلك لأنو لا يحب بذلك اللباس. وىذا من 
دليل على اضطهاد الرجل لدرأتو. دليل على أن ىذه الجملة 
 ابذاه النسوية الراديكالية لجعل عملو أمام المجتمع.وظيفة 
...لم تره قبل العروس إلا يوم رؤية الشرعية، وبدا أن تقاليد علئلتها " -
لا تسمح للمتقدم للخطبة برؤية العروس بعد ذلك إلا بعد أن يتم 
 )92:  8عقد القران..." (

































رجل والدرأة إلا في ىذه من عادة العرب أن لا رؤية بتُ  : الشرح
الخطبة والعقد. ىذا دليل على عدم الحرية للمرأة العربية في 
اختيار زوجها و في تنظيم نكاحها، ليست ىي إلا البضائع 
الدشتًى في التجارة. ىذه من ابذاه النسوية الداركسية، أن 
 وظيفة ودليل على حددت الثقافة حريتها وأمور نفسها
 .أيضا لأجل تعذيب الثقافة لذا ابذاه النسوية الراديكالية
"كان الزواج عندىم كالبطيخ على السكتُ كما يقولون، وقد كانت  -
بطيخ أختها الكبرى نفلة سكر زيادة بينما كانت بطيختها و بطيخة 
 ) 92:  8حفصة قرعة." (
الزواج عند العربي ليس إلا كعمل التجارية، فإذا صح  الشرح :
من أمور عادية في  البضائع فسلم فإذا فسد فشل.ىذا
 ابذاه النسويةوظيفة العرب. ىذه الجملة دليل على 
، لأجل قانون الثقافة والمجتمع و  برديد الحرية الراديكلية
 لدرأة العربية.
"ظلت قمرة تبحث بتُ تلك الدقائق عن السباب الحقيقي لنفوره  -
منها، السباب الحقيقي وراء استخفافها بها، و السباب الذي يدفعو 

































: 8بارىا على تنول حبوب منع الحمل طوال ىذه الشهر.."( لإج
 )92
تناولت قمرة عمل السوء من أيدى زوجها وىي تتساءل أن  الشرح :
سباب كراىتو لذا. لداذا ىو ينكح قمرة إذا لم يكن في قلبو 
المحبة. ىذا من شكل اضطهاد الدرأة في العرب وىذا دليل 
 الراديكالية.ابذاه النسوية وظيفة على 
أحبت قمرة زوجها رغم ما قابلها بو من قسوة وغلظة، وتعلقت "... -
 )8:92بو على الرغم من كل شيء..." (
بجانب ذلك كانت قمرة برب زوجها كثتَا، مهما ليست في  الشرح :
قلبو إلا قسوة وغلظة لذا. فهي بربو حبا دقيقا لأجل 
نسوية ابذاه الوظيفة العقد في النكاح. ىذا دليل من 
  الراديكالية لسوء عمل زوجها لذا.
ىل يشعر الرجل بتهديد لسلطتو عندما يرى بوادر تفوق الدرأة؟ ىل " -
يخاف الرجال من استقلالية نسائهم؟ و ىل يظنون أن استقلال الدرأة 
برقيقها لذاتها ىو اغتصاب غتَ مشروع لصفة القوامة التي أثبتها  و
 )54: 21الله لذم؟" (

































ىذا من فكرة العربي أن إذا استلقت الدرأة  فحزن رجالذا  الشرح :
لأن الدرأة لشنوعة لتفوق مقامة الرجل. ىذه من برديد مرأة 
 ابذاه النسويةوظيفة العرب في حرية الحياة، وكلو دليل على 
 .الراديكلية
وين؟ بتعتذرين لكاري عن اللي سويتيو فيها و عن –قومي قدامي " -
 )94: 31تيو لذا..." (الكلام الزبالة اللي قل
غضب رشيد عند مقابلة قمرة بكاري، ىذا من شكل  : الشرح
اضطهاد الدرأة العربية لأن كاري ىو حبيبة رشيد. كان بتُ 
رشيد و كاري علاقة حبية قبل أن يتزوج رشيد  مع قمرة 
ابذاه النسوية الراديكالية  وظيفةوغضبت قمرة بذلك. من 
 لأجل خيانة رشيد زوجتو.
"...قالت وسط دموعها و ىي تتحسس موضع الصفعة بانكسار  -
: أنا حامل. يخفت صوت قمرة -بإحدى يديو وبطنها باليد الأخرى
تدريجيا مع تساعد الدوقف، و ترتفع صوت راشد الذي برول إلى كتلة 
: وشو؟ -من غضب و صارت عيناه حمرتتُ حمراوين مشتعلتُ

































تس برملتُ حامل! انتي حامل!! كيف وشلون؟ من سمح ل
 )15-94: 31؟؟...."(
في وسط الغضب نال رشيد الخبر أن قمرة برمل انبو، زاد  الشرح :
غضبو غضبانا شديدا حتى تكلم بسوء الكلام، سأل ىو  
كيف تسطيع أن برمل قمرة، وىو على وشك الحياء بو. 
ابذاه  وظيفةهاد الدرأة ومن دليل على أن ىذه من اضط
 الراديكالية.النسيوية 
"...تاركا قمرة تسب و تلعن وتلطم خديها وتبصق عليو باستحقار  -
 )15: 31وىي في حالة من الذستتَيا أقرب للجنون!"(
بسيئة زوجها زاد حزنها حتى أوشكت للجنون، ىذا الأمر  الشرح :
دليل على أن غرض الزواج ليس إلا لإذاءة مرأتو ولعملية 
وجها وشخصيتو، الظالم لذا. لأن الدرأة لا تعرف عن كيفية ز 
ولأن الزواج ليس إلا كأمر التجارية عندىم حتى يولد الألم 
 ابذاه النسوية الراديكالية. وظيفة  لدرأتو. وىذا من
"بدجرد عودتنا إلى الرياض بعد انتهاء العلاج الإشعاعي، وقبل أن  -
تستعيد أمي شعرىا الدتساقط، بدلا من مواساتنا، اقتًحت عمتي أمام 

































ويج أبي من أخرى تستطيع أن تنجب ابنا يحمل أمي ز أمامي تز 
 )35-25: 41اسمو..."(
أن رجال العربي يأمر بالزواج أكثر من مرة، لتناول كثتَ من  الشرح :
الأبناء. لأجل ىذا أمر أبا ميشيل لزواج بدرأة الأخرى لنيل 
الأبناء، ىذا من اضطهاد الدرأة أخص لأم ميشيل لأنها في 
ميشيل ذلك الأمر. زادت كراىة حالة الدرض، فرد أبو 
بذاه الا وظيفة ميشيل لثقافتها والمجتمع العربي. ىذا من
ابذاه الراديكالية أيضا لأجل وظيفة النسوية الداركيسية ومن 
 وجود التعذيب، الإذاءة والإىانة للمرأة.
"لم يدهلهما راشد التنبل طويلا حتى تتمكن الأم من تدبتَ حل  -
دنً، أتت ورقة الطلاق إلى والدة بعد للمشكلة، وكما حدث مع س
 )85: 61وصولذا للرياض بأسبوعتُ..."(
أن قمرة برمل ابن رشيد ولكنو لا يرضى بحملها لأنو يدنع  الشرح :
قمرة لأن برمل قبل انتهاء دراستو. وحتُ أعلنت قمرة على 
أنها برمل ابنو فغضب غضبانا شديدا ثم يرجعها إلى رياض، 
ها أتت ورقة الطلاق من زوجها بعد أسبوعتُ من رجوع

































 وظيفةرشيد، فتكون قمرة مطلقة. تكون ىذه الجملة من 
قمرة مطلقة في حملها  لأجلابذاه النسوية الراديكالية، 
 الأول.
"كانت تشكو لأمها دوما من إهمالو لذا، فهو لا يهتم إذا  -
غضبت و لايذىب بها إلى الطبيب إذا مرضت، أثناء حملها كانت 
تذىب مع والدتها لدتابعة تطور الحمل. وفو لا يعطيها مصروفا شهريا  
كما يحمل أختها نفلة مع أختها، وإنما كان يعطيها عندما تلح في 
 ) 85: 61( الطلب حتى تشعر بالدهانة"
ىذه الإذءة أصابتها أخت قمرة، أن زوجها لا يهتم إليها،  : الشرح
إذا مرضت فلا برافق إلى الطبيب، ثم أنو لا يعطها شهرية 
 وظيفة النقود قبل أن تلح في طلبها. ىذا أيضا دليل من
 ابذاه النسوية الراديكالية. 
لأول. "إنا سمعت منك يابو فهد إن بنتكم عندىا ولد من رجلها ا -
وأنا شرطي في ىالزواج إن الولد يظل في بيت جده و ما يسكن في 
: 33بيتي. أنا بصراحة مانيب مستعد أربي ولد مهوب من صلبي." (
 )811

































ىناك شرطي سيخطب قمرة بشرط أن لا يسكن معو ابن :  الشرح
قمرة ورشيد بعد زواجو بقمرة، أمره ليسكن مع جده والدة 
أنو سيفرق الابن بأمو فردت قمرة. ىذا من أمر غريب، 
قمرة ذلك الشرط أنها لا تريد أن تبتعد من ابنها. ىذا من 
شكل إهمالو لقمرة وىذا دليل في إىانتو لذا، وىذا دليل 
 ابذاه النسوية الراديكالية.  وظيفة على
"أخبرىا بصوت خافت وكلمات تقطر ببطء كقطرات الداء من  -
لأحد أزواج أختو الخمس." صنبر مقفل، بأنو قد خطب فتاة تقرب 
 )911: 73(
أن فراس حبيب سدنً يخطب فتاة أخرى لأمر أسرتو،  الشرح :
فيخبر إلى سدنً وىو يؤذي حبيبتها إذاءة تامة، فهذه دليل 
على ابذاه النسوية الداركسية لأجل أسرتو الذين يدنعون 
وجود العلاقة الحبية بتُ فراس وسدنً، فهذا دليل على ابذاه 
 الراديكالية أيضا لأجل تعذيبو لحبيبتو. النسوية
"بعد سنتُ من سعيها وراء الكمال الذي لا يليق برجل مثل فراس  -
 )121: 73سواه، ركل فراس كمالذا بقدمو والتفت إلى العادية." (

































ركل فراس كل أمالذا، أنها لا تصدق برجل آخر والآن زادت  :  الشرح
أيدى وليد كراىتها لرجل، لأول مرة جاءت الإذاءة من 
والآن زاد بها برشيد فهو يكمل ألم قلبها. كأنها تكره  
ابذاه النسوية  وظيفة كراىة تامة برجل لأجل ىذا من
 الراديكالية. 
صبح مثل صديقاتها البائسات، سجينة الدنزل مثل "لن ترضى بأن ت -
 14قمرة أو سجينة الرجل مثل سدنً أو سجينة الطب مثل لديس." (
 )821: 
وقع في حياتها، أن فيصل يتًكها والآن أنها بعد كل شيء :  الشرح
لن ترضى بأحوالذا المحزنة مثل صديقتها وىي لا تريد أن 
تأتى مثلهن. ىن من الدرأة المحبوسة بأحوالذن، قمرة حبسة 
الدنزل ثم سدنً لزبوسة الرجل ثم لديس لزبوسة الطب، 
تها، فلا فإرادتها أن تكون الدرأة الحرة في اختيار أحوال حيا
يستطيع أن يدنعها لتعمل كل شيء. ىذه الحرية دليل على 
ابذاه النسوية الداركسية لأنها لا تطيع أمر لرتمعها وظيفة 
 وظيفة  وثقافتها، زيادة على أن ىذه الجملة دليل من

































ابذاه النسوية الراديكالية أيضا، لأن فيها برديد الحرية 
لبد أن تشعر  لسدنً و صديقتها. حتى أن توعد في نفسها
 حرية تامة في حياتها.
"قررت أنها لن ترتبط بأي رجل بعد بذربتها الفاشلة مع فيصل و شبو  -
بذرتها مع ماتي، حتى وإن كان ىذا الرجل بدلاحة حمدان و ثقافتو." 
 )821: 14(
أنها تعلن حريتها من أي رجل، لأنها تعبت بكل الإذاءة  : الشرح
والتعذيب منهم. دليل على أنها بسلك حريتها بعد ألم. 
 لنسوية الراديكالية لأجل حريتها.ابذاه اوظيفة دليل على 
كانت ميشيل قد قررت أن تعلن اليوم انتصارىا على الرجال كافة، " -
نفسها تتجو إلى وأن تتخلص لشا بقى بداخلها من فيصل. وجدت 
 )251: 74الدمر الطويل لتًقص..." (
أن ميشيل تعلن حريتها على الرجال حرية تامة، وىي لا :  الشرح
ابذاه ىذا  وظيفةتريد أن بربس بأي رجل كان. دليل من 
 لأجل حريتها بعد أن حبسة الرجل. النسوية

































المبحث الثاني : شكل الاضطهاد و الاحتجاج لاضطهاد المرأة في  . ب
 يى "بنات الرياض" رجاء الصانعروا
شكل الاضظهاد على المرأة العربية في روايىة "بنات الرياض"  .1
 رجاء الصانع
في ىذه الفتًة بحثت الباحثة عن اضطهاد الدرأة العربية التي 
وجدت في تلك الرواية، لأن ىذه الرواية من رواية النساء العربية 
 الحازنة بأحوالذن المحزنة. وىذا من مثال ذلك : 
"بسسح عن جبينها قطرات العرق قبل أن تلتقي بالدموع التي تبحسها  -
  )3:  1( أطنان من الكحل داخل جفنيها."
نرى على اضطهاد الدرأة في العرب قبل زواجها، فهي مليئة  الشرح :
أن النكاح من أعظم نعرف في ىذه الجملة  بالحزن لا بالفرح.
حتى ملأت عينيها بالدموع  الدخيف للمرأة العربيةالأمر 
ملة دليل . ىذه الجحريتها لزدودة بعد النكاحالحازن، لأن 
اركسية لأجل حدود الثقافة على ابذاه النسوية الدوظيفة على 
 .الدرأة في أمور الزوجية. ولأجل ىذا كانت الثقافة تؤذي مرأتها

































في الأعراض والنزالات والزوارات و حفلات الاستقبال، حيث تلتقي " -
رأس الدال وأمهات العيال كما تعلو  -النساء و العجائز منهن برديدا
 )4: 1(فتَىا."يجب إتباع ىذه السياسة بحدا -للفتيان تسميتهن
في ىذه الجملة ذكر مقامة الدرأة وىي من العجائز، لذا  : الشرح
برديد ولا حرية في حياتها ووجوب إتباع على السياسة 
ابذاه النسوية وظيفة والثقافة ىذا من قدرتها. ىذا دليل على 
الرادكيلة لأن ىذا الابذاه يحدد بحثو في تعذيب جنسية 
الدرأة. وىذا من اضطهاد الدرأة في العرب لأجل حريتها 
الدقطوعة، أن الدرأة توضع في مقامتها الأدنى لأجل نقصانها 
في القوة، وىي لا تقدر على عمل العمل الثقيل. كانت من 
 اوىو يستطيع أن يعاملهالضعيفة فكرة الرجل أن الدرأة من 
 على مشيئتو. 
"يالله يالله بسشتُ، يالله تتحركتُ، يالله يالله تبتسمتُ، يالله ترقصتُ،  -
الله الله بالعقل و الثقل، لا تصتَ الخفيفة! الكلمة بحسب واللفتة 
 )4:  1" (بحساب.

































على اضطهاد الدرأة،كانت  ظهور ىذه الجملة دليل :الشرح 
يدى أسرتها الاضطهاد عليها اضطهادا تاما أنها لزبوسة في أ
تعملو الدرأة مأخود من فكرة و لرتمعها. أن كل شيء 
 أبوابها أيدى من مأمور وبسماتها حركاتها بيئتها، من
كانت حياة الدرأة تستَ   .ثقافتها أيدى من وتارة وأمهاتها
 ىذا. ياتها في أخد طرقهاعلى طروق ثقافتها و لاحق لح
 تأذيبها لأجل الراديكالية النسوية ابذاة على وظيفة دليل
نتها  كذا شكل الدرأة في العرب التي بي. ىحريتها وبرديد
 كاتبة الرواية وىي رجاء الصانع.
"...عددا من الاتصالات من أمهات خاطبات ابنة الأخت الجميلة.  -
استقصت الخالة عن الدقدمتُ بطرقها الخاصة واستبعدت من ىو غتَ 
سدنً أىم الخاطبتُ مناسب منهم حسب رأيها وقررت أن بزبر أبو 
 )11:  3فقط..."(
كانت ىذه الجملة دليل على اضطهاد الدرأة في العرب، لأن  : الشرح
لا تستطيع أن بزتار زوجها بنفسها، فاختارت خالة سدنً 
سدنً الرجل لسدنً على فرحة قلبها ثم تقدمت إلى أبيها 

































واختار أبوىا على فرحتو دون أي سؤال إلى سدنً، فليست 
وظيفة لديها حق الكلام في حفظ حقها. ىذا دليل من 
ابذاه النسوية الراديكالية لحدود حريتها، أن الباحثة تتساءل 
كيفية أخد الدوافقة إلى حق الاتفاق إذا لا تعرف سدنً عن  
بشكل حياتها في الدستقبل، فنرى اضطهاد عليها اضطهادا 
 تاما بتحديد حقها في الاختيار.  
"كانت ترتدي عند خروجها معطفا طويلا فوق ثيابها مع حجاب  -
أسود أو رمادي. حتى لباسها ىذا أصبح بعد فتًة مصدر إزعاج 
تلبستُ ملابس عادية مثل باقي الحرنً؟ كانت  لراشد. ليس ما
تتعمدين بررجيتٍ قدم أصدقائي بهذا الدلابس  الدبهذلة! و تسأليتٍ 
 )82:  8ليش ما أطلع معك!...." (
نرى أن ىذه الجملة تعلن عن معاملة رشيد إلى زوجتها،   : الشرح
كانت قمرة تستعمل اللباس اليومية للعرب ولكن رشيد لا 
ذىنو أن ذلك اللباس ليس إلا اللباس يحب ذلك، في 
الدبهذل فهو في وشك الحياء إذا استعملت زوجتها ذلك 
اللباس. بهذه الدشكلة الخفيفة غضب رشيد غضبا شديدا 

































إلى زوجتو، وىو لا يعاملها معاملة حسنة. كانت ىذه 
الجملة دليل على ابذاه النسوية الداركسية لأن قمرة تطيع 
كره بها زوجها ومن ابذاه النسوية   ثقافتها إطاعة تامة حتى
والرادكلية أيضا لأجل إذاءة رشيد على مرأتو إذاءة تامة. 
 وىذه دليل على اضطهاد الدرأة لأجل عمل زوجها السيئة.
بعد أن وصل وابزذا مقعده في القاعة وىي في جانبو، فاجأتو "... -
 )92:  8بنزع معطفها و حجابها..."(
رشيد حجابها مفاجأة في القاعة دون  دون معرفة قمرة خلع : الشرح
أي فكرة عن حياء زوجتو وعن فكرة المجتمع على عملو، 
يعمل ذلك لأنو لا يحب بذلك اللباس. في فكرة رشيد أن 
ىذا اللباس اليومية ليس إلا يجعلو خاحلا على عتُ 
المجتمع،  وىذا من اضطهاد الرجل لدرأتو لأن وضع رشيد 
و على حجابها أمام المجتمع، الوسائخ في وجو زوجتو لخلع
وىذا دليل على أن ىذه الجملة من ابذاه النسوية الداركسية 
والرادكلية لأثار الثقافة والمجتمع في شكل الحياة قمرة ولسوء 
 عمل رشيد عليها.

































"بدجرد عودتنا إلى الرياض بعد انتهاء العلاج الإشعاعي، وقبل أن  -
ساتنا، اقتًحت عمتي أمام مواتستعيد أمي شعرىا الدتساقط، بدلا من 
أمامي تزويج أبي من أخرى تستطيع أن تنجب ابنا يحمل  أمي و
 )35-25: 41اسمو..."(
كان العرب يأمر رجالو بالزواج أكثر من مرة، لتناول كثتَ  الشرح :
من الأبناء. لأجل ىذه الفكرة كان أبو ميشيل مأمور لزواج 
ىذا من اضطهاد الدرأة بدرأة الثانية بعد الأولى لنيل الأبناء، 
أخصها لأم ميشيل لأنها في حالة الدرض فرد أبو ميشيل 
ذلك الأمر لأجل حبو إلى زوجتو، أن أبا ميشيل يحب 
زوجتو حبا حقيقيا حتى لا يريد أن يؤذيها، والآن جاءت 
الإذاءة من بيئة الدرأة وليس من أيدى الرجل ولأجل ىذا 
ىة زادت كراف ركسية.ابذاه الدا وظيفة دخل ىذه الجملة إلى
 . ميشيل لثقافتها ولمجتمع العرب
قمرة فلم تتوقف عن الشكوى من تضييق والدتها ومنعها إياىا أما " -
من الخروج كما في السابق، فهي الأن مطلقة والأعتُ مثبتة عليها 
 )27: 12لاصطياد عثراتها ونسج أبشع الإشاعات حوالذا." (

































 الاضطهاد في ىذه الجملة تأتي من أيدى أسرتها ولرتمعها :  الشرح
أن قمرة مطلقة في حملها الأول فطلقها زوجها لأجل أنها 
برمل ابنو، وىذا من عيب المجتمع.  فحدد حركتها وىي 
لشنوعة لتعمل كل شيء. ىذا من اضطهاد الدرأة،  كانت 
قمرة في حالة الحزن لفراقها مع زوجها فزاد الحزن بسبب 
تمعها الذي يحبس قمرة بحبسة العيب،  وكذلك دليل لر
برديدىم على عدم ابذاه النسوية الداركسية ل وظيفة على
 حركات الدرأة الدطلقة.
"يكرر على مسمعها عشرات الدرات كل يوم، ويحد من حريتها  -
ل فظيع! لم تنس يوما أنها مطلقة، ولكن ألا يكفيها الذم الذي بشك
 )27: 12الناس وكلامهم؟" ( تعيشو حتى يضاف إليو ىم
أنها تسمع الكلام الفظيع من لرتمع الأمة كل يوم لأنها :  الشرح
 .طالقة في حملها الأول، حتى تكون لرنونة لأجل ىذا الأمر
كانت قمرة مريضة بإذاءة غتَىم جاءت الإذاءة الأولى من 
قمرة  تبقي أيدى زوجها ثم الثانية من أيدى لرتمعها،
مقامها ببكاء القلب الدتوفر، كانت حياتها ليست ة في الحازن

































إلا لتكميل إرادة أسرتها وبيئتها دون أي فكرة لتكميل إرادة 
ىذا من اضطهادىم لذا اضطهادا حقيقيا، ودليل  نفسها.
، وىي من ابذاه الداركسية لأجل عمل لرتمعهم وظيفة على
 .  فقتَة الفرحة والسعادة
ببطء كقطرات الداء من  "أخبرىا بصوت خافت وكلمات تقطر -
صنبر مقفل، بأنو قد خطب فتاة تقرب لأحد أزواج أختو الخمس." 
 )911: 73(
نرى كيفية فراس يعامل سدنً وىو يعاملها معاملة حسنة  الشرح :
حتى أعطت سدنً نسف قلبها إلى فراس حبيبها. ولكن في 
ذلك الوقت ركل فراس حبيبتها بخبره المحزن أنو يخطب فتاة 
الأخرى، وىو يبتُ أنو مأمور من أسرتو ولا يستتطيع أن يرد 
ذاءة ذلك الأمر. فيخبر ىذا إلى سدنً وىو يؤذي حبيبتها إ
ابذاه النسوية الداركسية لأجل وظيفة تامة، فهذا دليل على 
أسرتو الذين يدنعوا وجود المحبة بتُ فراس وسدنً لأنهم لا 
يحبوا سدنً لأجل أنها من بنت أمريكية، وىذا يسبب إلى 
قطع العلاقة بينو و بتُ حبيبتو. ىذا الاضطهاد الذي 

































ن فراس أصابها سدنً اضطهادا تاما فضاع نسف قلبها لأ
 لدرأة الأخرى.ا إلى يحملو مع ذىابو
"يعتقد الرجل أنو بلغ غايتو إذا استسلمت الدرأة لو، بينما تعتقد الدرأة  -
 5أنها لاتبلغ غايتها إلا إذا شعرت أن الرجل قد قذر ما تقدمتو..."(
 )61: 
ىذه الجملة تبتُ عن قوة القلب للمرأة، أنها ستعطى كل : الشرح 
مكان الرجل لاتعطها شيء إلا الإذاءة شيء إلى رجلها مه
والألم، أما من قوة الرجل فهو جعل مرأتو طائعة على قوتو 
وتعطيو كل شيء من إرادتو. نرى في ىذه الجملة أن الدرأة 
في أدنى الدقام لأجل قوة قلبها وأما الرجل في أعلى الدقام 
ابذاه النسوية الراديكالية  وظيفة لأجل قوة جسمو. ىذا من
تعذيب وبرديد على الدرأة. وىذا دليل على اضطهاد  لأجل
الدرأة في العرب على أنها كالبضائع الدشتًى في السوق لأجل 
 تسليم ىيبتها إلى الرجل.
...لكنها لايأتي ولا يتصل! سألذا أبوىا فلم بذب، و إنما أتتو " -
 )91:  5الاجابة من وليد: ورقة طلاق!"(

































أن وليد حبيب سدنً وىو من أىم الدرء في حياة سدنً حتى   : الشرح
دونو. ولكن تغتَت السعادة بكأنها لا تستطيع أن بريا من 
إلى الحزن بعد لريء ورقة الطلاق من وليد لسدنً، وىو 
بهذه الجملة نرى كيف وليد  يبطل النكاح في قربة وقتو.
. يعامل سدنً، أنو يطالقها بعد إعطاء سدنً كل ما عندىا
ىذا من شكل اضطهاده لذا، بقيت سدنً نفسها في حالتها 
ابذاه النسوية الراديكالية وظيفة المحزنة. وىذا دليل على 
 لأجل تعذيبو لذا.
...بعد اتضح لنا ما يقوم بو رشيد ليس بدجرد حياء من الزوجة التي " -
اقتحمت حياتو فجأة، و أنما أكثر من ذلك. لم تكن قمرة قادرة 
رفاتو باسمها الذي يرد في ذىنو و إن ظلت الكلمة على تسمية تص
تتسرب من عقلها إلى قلبها الوجل (زوجي اللي أحبو 
 )91:  5يكرىتٍ)..."(
الزواج ىو أمر الفرح والسعادة ويجمع في الزواج حبتُ على  الشرح :
لأجل  سبيل الدين، ولكن تغتَ ىذا الأمر إلى أمر المحزن
مرة مع زوجها، أن عدم الحب من الرجل. ىذا كقصة ق

































زوجها يزوج قمرة دون أي لزبة، بل إنما يزوجها لأمر سعادة 
أسرتو، أنو رغب عن زوجتها وكره بها كراىة تامة لأنها 
ليست الدرأة الدختارة بقلبو. وأما قمرة على اسم سواء 
بزوجها فزواجهما ليس إلا الزواج الإجباري لا بقلب ولزبة 
ابذاه وظيفة . ىذا دليل من بل إنما باسم الأسرة والثقافة
النسوية الراديكالية. فتكون ىذا اضطهادا لقمرة لأنها من 
 الزوجة الدكروىة لزوجها. 
"ظلت قمرة تبحث بتُ تلك الدقائق عن السباب الحقيقي لنفوره  -
منها، السباب الحقيقي وراء استخفافها بها، و السباب الذي يدفعو 
: 8طوال ىذه الشهر.."( لإجبارىا على تنول حبوب منع الحمل 
 )92
نرى الاضطهاد في ىذه الجملة أن رشيد يكره زوجتو كما  الشرح :
بحثنا سابقا، وىو يزوجها ولكن يدنعها للحمل. وقمرة 
وتناولت قمرة عمل السوء من أيدى  تتساءل أن ىذا الأمر
زوجها. لداذا ىو نكح قمرة إذا لا بذد في قلبو الحب، ىو 
ولكن يدنعها للحمل، ىذا من شكل يزوجها ثم يعاشرىا 

































و ب الاضطهاد الشديد على الدرأة لأجل الألم الذي تشعر
 ابذاه النسوية الراديكالية. وظيفة قمرة وىذا دليل على
أحبت قمرة زوجها رغم ما قابلها بو من قسوة وغلظة، وتعلقت "... -
 )8:92بو على الرغم من كل شيء..." (
زوجتو وىو يؤذيها إذاءة عميقة و نعرف كيف رشيد يكره  الشرح :
لكن ما زال في قلب قمرة الحب على زوجها، مهما لا 
يبقى الحب في قلب زوجها ويبقى فيو القسوة والغلظة 
لقمرة. فهي برب زوجها بكمال المحبة لأجل وفاءىا عند 
ابذاه النسوية  وظيفة العقد في النكاح. ىذا دليل من
وىذا دليل أيضا على  الراديكالية لسوء عمل زوجها لذا.
اضطهاد رشيد لقمرة أنو ترك زوجتو آمنة بالبكاء الحازن في 
 مقامها الدكروىة.
وين؟ بتعتذرين لكاري عن اللي سويتيو فيها و عن –قومي قدامي " -
 )94: 31الكلام الزبالة اللي قلتيو لذا..." (
بعد مرور الأيام عرفت قمرة أن زوجها لو المحبة بالدرأة  : الشرح
الأخرى سواىا ثم عرفت أن اسم تلك الدرأة ىي كاري، 

































فذىبت قمرة إلى كاري لسؤال عن علاقة كاري بزوجها. 
جاء يوم الدقابلة بتُ قمرة وكاري وىي تقابل كاري من دون 
 معرفة رشيد، وحتُ عرف رشيد أن قمرة تتقابل بكري
يد غضبا شديدا، ىذا من شكل اضطهاد الدرأة غضب رش
لأن رشيد يختُ زوجتو ويغضب إلىها حتُ طلبت ىي 
البيان من كاري. كان بتُ رشيد و كاري المحبة منذ قبل 
 زواج رشيد  مع قمرة وغضب قمرة بذلك. ىذا دليل على
 ابذاه النسوية الراديكالية لأجل خيانة رشيد لقمرة. وظيفة
ا و ىي تتحسس موضع الصفعة بانكسار "...قالت وسط دموعه -
: أنا حامل. يخفت صوت قمرة -بإحدى يديو وبطنها باليد الأخرى
تدريجيا مع تساعد الدوقف، و ترتفع صوت راشد الذي برول إلى كتلة 
: وشو؟ -من غضب و صارت عيناه حمرتتُ حمراوين مشتعلتُ
حامل! انتي حامل!! كيف وشلون؟ من سمح لتس برملتُ 
 )15-94: 31؟؟...."(
أن قمرة بزبر رشيد إنها برمل ابنو، فزاد غضب رشيد  الشرح :
عليها، أنو يدنع زوجتو للحمل والآن عرف أن قمرة بذاوز 

































أمره. وىو على وشك الحياء بو. دليل على أن ىذه من 
لأجل منعو في الحمل بعد أن يزوجها هاد الدرأة اضط
ابذاه النسيوية  وظيفة ويعاشرىا. وىذا دليل أيضا على
قطع حقها لأن تكون أما لأبنائها، جل الراديكالية لأ
 ولخيانتو في الوفاء عند العقد.
"...تاركا قمرة تسب و تلعن وتلطم خديها وتبصق عليو باستحقار  -
 )15: 31وىي في حالة من الذستتَيا أقرب للجنون!"(
رة في بعد سمع ىذا الخبر ترك رشيد زوجتو في داره وكانت قم الشرح :
حالة  الحزن، أنها لا تعرف ما ستقع بعد ىذا ىي في حالة 
الألم والدرض لا في الجسم والبدن بل في القلب والعقل كأنها 
تقرب للجنون. ىذا من شكل الاضطهاد الدرأة في مشكلة 
الزوجية. أن الزوج يؤذي مرأتو إذاءة تامة ويعاملها على 
الزواج ليس إلا فرحة قلبو.  ىذا الأمر دليل على أن غرض 
لإذاءة مرأتو ولعملية الظالم لذا. ولذذا السبب نعرف أن 
الزواج ليس إلا أمر التجارية عند العرب وىم يشتًون الدرأة 
من والديها ثم يعاملونها على فرحة قلبهم لأن الدرأة  

































ابذاه النسوية وظيفة كالبضائع الدشتًى. ىذا دليل على 
 التي شعرت بها الدرأة الراديكالية أيضا لأجل جميع الآلم
 ولأجل الإذاءة من الرجل عليها.
"لم يدهلهما راشد التنبل طويلا حتى تتمكن الأم من تدبتَ حل  -
للمشكلة، وكما حدث مع سدنً، أتت ورقة الطلاق إلى والدة بعد 
 )85: 61وصولذا للرياض بأسبوعتُ..."(
في ىذه الجملة نعرف أن رشيد يطلق قمرة في حملها الأول،  الشرح :
وىو يأمر قمرة لأن ترجع إلى رياض ثم بعد أسبوعتُ من 
رجوعها جاءت إليها ورقة الطلاق من رشيد، أن اضطهاد 
رشيد عليها اضطهادا شديدا. أن قمرة برمل ابن رشيد 
ولكنو لا يرضى بحملها، ىذا من الأمر الدخيف لدي الدرأة. 
ذا التعذيب والإذاءة والاضطهاد تكون ىذه الجملة من لذ
 ابذاه النسوية الراديكالية. وظيفة 
"كانت تشكو لأمها دوما من إهمالو لذا، فهو لا يهتم إذا غضبت و  -
لايذىب بها إلى الطبيب إذا مرضت، أثناء حملها كانت تذىب مع 
ما يحمل و لا يعطيها مصروفا شهريا كفهوالدتها لدتابعة تطور الحمل. 

































أختها نفلة مع أختها، وإنما كان يعطيها عندما تلح في الطلب حتى 
 ) 85: 61تشعر بالدهانة" (
أيضا، أن  أخت قمرة كانت الإذاءة والاضطهاد تصيبها : الشرح
إذا  ا وىو يهملها حتى تكون من الإىانة. زوجها لا يهتم به
 ها شهريةيإلى الطبيب، ثم أنو لا تعط هافقار يمرضت فلا 
بهذا الحال المحزن نعرف كيف حياة الدرأة في العرب،  النقود.
درجتها السفلى. ىذا دليل  وىي في مقامها الأدنى وفي 
ابذاه النسوية الراديكالية، أن اضطهاد الدرأة من  وظيفة على
الرجال على شكل الظاىر وىو كعادتهم وليس من أمر 
 الغارب.
ولد من رجلها الأول.  "إنا سمعت منك يابو فهد إن بنتكم عندىا -
وأنا شرطي في ىالزواج إن الولد يظل في بيت جده و ما يسكن في 
: 33بيتي. أنا بصراحة مانيب مستعد أربي ولد مهوب من صلبي." (
 )811
من أمره، ىو  64أن قمرة لسطوبة برجل شرطي وىو في :  الشرح
يخطب قمرة بشرط أنو لا تريد إذا سكن ابن قمرة معو بعد 

































وىو  يقدم الشرط لسكون ابن قمرة في بيت والدة  الزواج.
ىذا من أمر غريب، أنو ستبتعد الابن بأمو فردت  قمرة.
قمرة ذلك الشرط أنها لا تريد لأن تبتعد من ابنها. في 
ذىنها أن ابنو ىو أعظم الأموال في يديها حتى لا تريد أن 
 تعطى تلك الأموال إلى شخص أخر مهما إلى والديها.
 شكل إهمال ذلك الرجل لقمرة وىذا دليل علىىذا من 
ابذاه النسوية  وظيفةإىانتو لذا، دخل ىذه الجملة على 
 الراديكالية وىذا من اضطهاده لذا. 
"بعد سنتُ من سعيها وراء الكمال الذي لا يليق برجل مثل فراس  -
 )121: 73سواه، ركل فراس كمالذا بقدمو والتفت إلى العادية." (
 برب فراس بكل القوة ولكن بعد مرور الأيام ركل أن سدنً:  الشرح
فراس كل أمالذا أنو يخبرىا بخطبتو على الدرأة الأخرى لأجل 
أسرتو.  بسبب ىذا كانت سدنً لا تصدق برجل آخر 
والآن زادت كراىتها لرجل، في الأول جاءت الإذاءة من 
شيء أيدى وليد ثم الفراس. وىذا من اضطهاد الدرأة أنها ك
الرجل أن يعاملها يستطيع حياة ولا قلب حتى  مد لااج

































ابذاه النسوية الراديكالية  وظيفة وىذا دليل على. على فرحتو
 لأجل الإذاءة والألم والدرض الذي أصابها سدنً.
في ىذا البحث وجدت الباحثة الاضطهاد على الدرأة، 
فمقامها الأدنى برت الرجل، أن رجاء الصانع تبحث الدرأة في ىذه 
بزبر الخبر عن اضطهاد الدرأة والإذاءة  الرواية بأحسن البحث أنها 
التي أصابتها الدرأة، ىي لا تكتب الاضطهاد للمرأة من الرجل وحدة 
الدرأة لاضطهاده. فستبحث الباحثة  بل إنما تكتب الاحتجاج من
 ىذا الاحتجاج في الفتًة القادم. 
شكل الاحتجاج لاضطهاد المرأة في رواية "بنات الرياض" رجاء  .0
 الصانع
تبحث الباحثة عن احتجاج الدرأة لكل فأما في ىذه الفتًة 
اضطهاد الرجل عليها في العرب، أن الرجل يعاملها بدعاملة سييئة 
وىو لا يفكر عن أحوال الدرأة وأحوال قلبها. وىذا  وعلى فرحة قلبو،
 مثال منو :
"طموحها أن تستمر في العمل الإعلامي وأن برصد الدزيد من المجاح  -
 )721: 14والشهرة..."(

































كانت ميشيل مرأة ماىرة وىي ستستمر العمل في أمور :  الشرح
الإعلامي لأنها تنال حريتها بعد ألدها الثقيل،في فكرتها 
أن لذا مساوة الدرجة مع الرجل في أمر التعليم علمت 
والسياسية والاجتهاعية وغتَ ذلك من أمور الاجماعية. 
وأعلنت حريتها في اختيار شكل حياتها، دليل على ابذاه 
الداركسية لحريتها أمام المجتمتع. وىذا دليل على احتجاجها 
ية لاضطهاد الدرأة في العرب، أنها تعلن حريتها في التعليم حر 
 تامة.
"ميشل : يا سلام؟ ىذا ىو الدفروض أصلا، والا تبينو يدنعها تكمل  -
دراستها و الا يغضبها تكمل عنده بجدة؟ ىذه حياتها و ىي حرة 
فيها مثل ما ىو حر بحياتو. أحنا مشكلتنا أننا نعي الرجال أكبر كم 
 ) 531: 24حجمهم." (
شهادة الطبية أن لديس من أعظام الدرأة، لأنها حصل على :  الشرح
وما دون أي مشكلة بالرجال، تزوجت برجل صالح، ماىر 
ة في حياتها ولذا كل أشبو ذلك من الحسنات. وىي حر 
، ىذا الدثال من ابذاه النسوية لم برصل عليو زميلاتهاشيء 

































الليبرالية لأجل حريتها في التعليم وفي حمل حياتها أمام 
 المجتمع. 
زع ببطنها الدنتفخ و جنينها الذي "كانت لديس لصمة الحفل بلا منا -
: 94دخل الأسبوع الثامن و العشرين من عمره ما قيل الولادة." (
 )751
لصد في ىذه الجملة أن لديس تنشأ كالدرأة الداىرة وىي في :  الشرح
أعلى الدقام من الدراسة فتناولت شهادة الجامعية بعد 
ناول نكاحها وفي حملها الاول وىذا دليل على جهادىا في ت
العلم وجهادىا على استقلال الفكرة المجتمع وىي تبتُ 
بأحوالذا عن شكل الدرأة الناجحة، فجهادىا دليلا على 
ابذاه النسوية الليبرالية أيضا لحريتها في اختيار حياتها وفي 
 شكل أملها.
"..توجهت سدنً لضو حمام الطائرة وقامت بنزع عبايتها وغطاء  -
يلفانو الجينز والتي شتَت  شعرىا لتكشف عن جسم متناسق
 )11:53الضيقان..."(

































في ىذه الجملة نرى أن الدرأة العربية إذا خرجت من بلادىا  الشرح :
ثم خلعت حجابها ىذا من أمر عادى، دليل على أن 
الحجاب الذي أمرىا الدسلمة في استعمالو تكون كعادة 
المجتمع والثقافة فقط، فخلطت قانون الدين بقانون الثقافة 
والمجتمع.  أن سدنً لا برب بذلك اللباس فخلعتو بعد 
جها من العرب. ىذا من ثقافة العرب وىي لابرب خرو 
بثاقفتها أكثر و ىذه دليل من ابذاه النسوية الداركسية 
لأجل كرىتها على بيئتها. وىذا من احتجاج الدرأة لأنها 
ستبتُ إلى لرتمع العام على أنها من حرية الدرء فليست 
 ىي من الدخلوق المحبوسة في سجنها الحازن.
ة إلى حمام الطائرة لارتداء ا في كل رحلة دوليجهت سدنً كعادته"تو  -
عباءتها، وىي تكره أن تفعل ذلك قبل ىبوط الطائرة على أرض 
 )86: 91الدملكة بقليل."(
كما بحثنا سابقا أن سدنً لا برب بثقافتها، وىي بزلع  الشرح :
لبسها في الحمام عند خروجها من العرب، فيكون اللباس 
وىذا س من أدوات الدسلمة. والحجاب أدوات الثقافة فلي

































يل على ابذاه النسوية الداركسية لتأثتَ العادة المجتمع و دل
 الثقافة في أمتو.
"فرغم أن صديقاتها كن يدركن مدى كراىتها للمجتمع السعودي  -
: 41وتقاليده الصارمة واستهزائها بدا يرفضو على الفتاة من قيود..."(
 )25
وىي تكره ثقافتها كراىة تامة أن ميشيل من بنت أمريكية  الشرح :
على كثرة القوانتُ والنظم فيها،  ىنام القانون في منع الدرأة 
للخروج من البيت دون لزرمها ثم لشنوع الخلاطة مع الرجل، 
حكم الإسلام يكون الدصدر لقانون و قضايتو حتى لا 
يستطيع أن يفرق بتُ أمر البلاد وأمر الدين وأمر الثقافة. 
في كراىة ميشيل لثقافتها كراىة تامة.  وىذه كلها سبب
ه النسوية الداركسية لأجل جميع وىذه أيضا دليل على ابذا
 قوانتُ العرب لدرأتهم.
"ميشيل أصبحت ترعبها أحيانا بحديثها عن الحرية وحقوق الدرأة،  -
وقيود الدين و الأوضاع الاجتماعية وفلسفتها للعلاقة بتُ الجنستُ 

































وى وأشرس في الدفاع عن حقوقها و عدم ونصائحها لذا بل تكون أق
 )95: 13تقدنً تنازلات في حق الذات!" (
ليس من العادة أن ميشيل تكلمت عن حياة الدرأة في : الشرح
العرب، عن معاملة الرجل إلى الدرأة، عن شكل نظرة المجتمع 
على الدرأة، عن حقها في نيل الدقام من الأمر الاجتماعية 
ة وماأشبو ذلك. ىذا دليل على ابذاه والتعليمية والاقتصادي
 من بيئتها النسوية الداركسية لأجل كثرة الدشكلة للمرأة تأتي
 . وفي الأمر الاجتماعي
"لن ترضى بأن تصبح مثل صديقاتها البائسات، سجينة الدنزل مثل  -
 14قمرة أو سجينة الرجل مثل سدنً أو سجينة الطب مثل لديس." (
 )821: 
تأخذ درسا من كل ما تقع في حياتها وفي حياة أن ميشيل :  الشرح
صديقاتها، وىي لن تريد أن تأتي مثلهن، وىي ستكون 
الدرأة الحرة في حياتها فإرادتها أن تكون حرية الدرء في 
ستطيع أن يدنعها اختيار الأحوال حياتها، فليس ىناك ي
هذه الحرية دليل على ابذاه النسوية لتعمل كل شيء. ف

































ا لا تطيع أمر لرتمعها وثقافتها، ولحريتها الداركسية لأنه
 أمام قانون بيئتها ولرتمعها. 
"ارتدت في تلك الليلة قميص النوم الأسواد الشفاف الذي اشتًاه لذا  -
 )81:  5و رفضت أن ترتده أمامو يومها..."(
أن سدنً عملت عملا سيئا لأجل نيل الرضى من حبيبو  : الشرح
وحا، عملت ىذا وىي أعطت كل ما عندىا جسما ور 
لطلبها في تأخر النكاح بوليد، أنها ستؤخر النكاح انتظارا 
في انتهاء دراستها. نظرة إلى ثقافة العرب وىي ثقافة 
الإسلام ولكن عملت مرأتو ذلك العمل، دليل على أن 
ثقافة العرب غتَ ثقافة الإسلام.  فلا يقال ىذا من ثقافة 
 كالية.الإسلام. ىذه من ابذاه النسوية الرادي
وبدا أن سدنً كانت قد نذرت نفسها تلك الليلة لاستًضاء حبيبها " -
وليد فقد سمحت لو بالتمادي معها حتى تزيل ما قبلو من ضيق بذاه 
 )81: 5تأجيلها لزفافهما." (
عملت سدنً عملا سيئا كما بحثنا سابقا،  نرى كيف  : الشرح
سدنً برفظ قلب حبيبها حتى أعطت كل ما عندىا جسما 

































وروحا، دليل على ابذاه النسوية الراديكالية لأجل فكرتها في 
تسليم جسمها تسليما تاما ولأجل عملها ىذا أنها تؤذي 
رحل وليد من حياتها، وىي طاءىا نفسها لأن بعد إع
 متًوكة في مقامها الدهينة. 
قد وضعت في ذىنها أنها لن تنال رضاه الكامل حتى تعرض  "كانت -
: 5من ذلك في سبيل إرضاء وليد الحبيب." (أنوثنتو، و لا مانع 
 ) 81
قد تضع الفكرة عن ذلك العمل في ذىن سدنً، فتعمل  : الشرح
ذلك العمل بقلب وفكرة عافيتتُ،  أن حبيبها  لا ترضي 
بتأخر النكاح إلا إذا كانت سدنً  تعطى نفسها إلى حبيبها 
جسما وروحا أو إلا إذا كانت سدنً تعطى أىم شيء من 
وىذا دليل على ابذاه النسوية الراديكالية لأجل  نفسها.
 رضى حبيبها. نفسها في نيل إذاءة 
"قررت أنها لن ترتبط بأي رجل بعد بذربتها الفاشلة مع فيصل و شبو  -
بذرتها مع ماتي، حتى وإن كان ىذا الرجل بدلاحة حمدان و ثقافتو." 
 )821: 14(

































كانت ميشيل لذا قصة المحبة في حياتها، الأولى قصتها مع   : الشرح
فيصل ثم ماتي وىي فاشلة في حفظ حبيبها. ولأجل ىذا 
أعلنت حريتها من أي رجل لأنها تعبت بكل الإذاءة 
والتعذيب. ىذا دليل على ابذاه النسوية الراديكالية لأجل 
 وجود حريتها بعد ألم. 
م انتصارىا على الرجال كافة، كانت ميشيل قد قررت أن تعلن اليو " -
وأن تتخلص لشا بقى بداخلها من فيصل. وجدت نفسها تتجو إلى 
 )251: 74الدمر الطويل لتًقص..." (
كانت ميشيل في حالة الألم بعد فراقها بفيصل حتى :  الشرح
انتقالت إلى بلاد الآخر لأجل شفائها من الألم، بعد مرور 
الأيام  أنها تعلن حريتها على الرجال حرية تامة، أنها لا 
تريد أن تكون لزبوسة الرجل فحريتها حرية حقيقية نالت 
لأجل  من فكرتها السليمة. دليل من ابذاه النسوية الرادكلية
 تناولذا الحرية في حياتها. 
الدثال في السابق ىو دليل على أن الدرأة تؤطي احتجاجو لكل 
اضطهاد الرجل عليها وىي تعلن حريتها بشكل متعددة. أنو يؤذي 

































بالدموع، حتى تكون  تامة دون أي فكرة لقلبها الدليئ مرأتو إذاءة
ب. عقل ولا القلالدرأة كالبضائع الدشتًى في السوق التي ليست لذا ال
ا الاحتجاج أعلنت الدنيا. فبهذ أنها من الدخلوق الضعيف في ىذه












































 الخامس  الفصل
   الخاتمة
 نتائج البحث . أ
 أبست الباحثة بحثها في الفصول السابقة ووصلت إلى النتائج التالية:  
ابذاه ، الليبراليةابذاه النسوية ينقسم إلى ثلاثة أنواع : ابذاه النسوية أن  .1
  .الراكاليةكسية وابذاه النسوية يالنسوية الدار 
"لديس في سنتها الجامعية الثالثة وستصبح :  الليبراليةابذاه النسوية  -
عما قريبا دكتورة قد الدنيا! لا بأس إن تأخر زواجها، فتأخر سن 
أوساط الطبيبات وقد اعتاد المجتمع على ذلك حتى  الزواج شائع في
صار من الدستهجن و الدستغرب أن تتزوج طالبة الطب ضغتَة!" 
 )89: 13(
الية لأجل حرية ىذه الجملة دليل على ابذاه النسوية الليبر 
 تناولىذا الابذاه بردد بحثها عن حرية الدرأة في  لديس في الدراسة.
الحياة كالأمر الاقتصدية والاجتماعية  الدقام كالرجل من جميع ألضاء
 وغتَ ذلك. 

































"...عددا من الاتصالات من أمهات : كسية يابذاه النسوية الدار  -
خاطبات ابنة الأخت الجميلة. استقصت الخالة عن الدقدمتُ بطرقها 
الخاصة واستبعدت من ىو غتَ مناسب منهم حسب رأيها وقررت 
 )11: 3(أن بزبر أبو سدنً أىم الخاطبتُ فقط..."
لأجل ابذاه النسوية الداريكسية  وظيفة ىذه الجملة دليل على
 وكيف المجتمع يعامل مرأتو. آثار الأسرة والمجتمع في حياة الدرأة
صبح مثل صديقاتها "لن ترضى بأن ت:  كاليةديالرافابذاه النسوية   -
البائسات، سجينة الدنزل مثل قمرة أو سجينة الرجل مثل سدنً أو 
 )821:  14مثل لديس." ( سجينة الطب
ظهور الابذاه النسوية الراديكاية لأجل كثرة التحديد 
والتعذيب للمرأة، كان برديد الحرية وتعذيب الجسم والعقل من أمور 
العادية للمرأة، تناولت الدرأة تلك الأمور من أيدى رجلها ولرتمعها. 
الحرية ىذه الجملة دليل على ابذاه النسوية الراديكلية لأجل برديد 
 للمرأة.
في ىذه الرواية تتكون الدثال من ىذا ثلاثة الابذاه، فتمثل كل 
 ة الدكتوبة في الرواية دليلا على وجود النسوية فيها.ملواحد منهم الج

































الاضطهاد والاحتجاج لاضطهاد الدرأة في العرب  ىذه الرواية في .2
 بعد أن وصل وابزذا مقعده في"...فشكلو مثل ما يلي: الضطهاد : 
:  8القاعة وىي في جانبو، فاجأتو بنزع معطفها و حجابها..."(
"ارتدت في تلك الليلة قميص النوم الأسواد الاحتجاج : ، )92
:  5الشفاف الذي اشتًاه لذا و رفضت أن ترتده أمامو يومها..."(
  )81
 الاقتراح . ب
الحمد لله على رحمتو والشكر لله على تعاونو حتى تنهى الباحثة 
بحث التكميلي برت العنوان "النسوية في رواية بنات الواجبتها في كتابة 
عن الكمال  عتقدت الباحثة أن ىذا البحث بعيد، وا"الرياض لرجاء الصانع
ح الاصلاو  طاء والنقصان. فتًجو الباحثة النقدلو من الأخوالتمام ولا يخ
 .من القراء الكرامالدلاحظات و والتصحيح 
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